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La presente propuesta de aula desarrolla la problemática relacionada con la enseñanza 
de la clasificación taxonómica de organismos, en los estudiantes del ciclo 4 de la 
institución educativa colegio San Luis del municipio de Soacha, en la cual se integra el 
desarrollo de las habilidades de pensamiento a partir de la implementación de un juego 
de cartas y una serie de actividades diagnósticas que permitieron identificar algunos 
conflictos cognitivos que los estudiantes presentan para clasificar organismos, a partir de 
los cuales se realizó una síntesis de los conflictos, por medio de análisis cualitativos y 
descriptivos usando herramientas de la investigación acción. Por lo anterior se planteó 
una serie de actividades que permitan superar los conflictos cognitivos encontrados y 




Botánica, ciencias de la educación, habilidad de pensamiento, clasificación, taxonomía, 
morfología Vegetal, aprendizaje significativo,  
 
Abstract 
This proposal builds classroom teaching problems related to the taxonomic classification 
of organisms, students in cycle 4 of the school San Luis municipality of Soacha, in which 
thinking skills are integrated from implementation of a card game and a series of 
diagnostic activities which identified some cognitive conflicts, that students present 
agencies qualify for a from which a synthesis of the conflict was conducted through 
qualitative and descriptive analysis using Action Research Tools. Therefore a series of 
activities to overcome the cognitive conflict found and develop thinking skills from the 
Classification of Plant Organisms was raised. 
Keywords: Thinking ability, classification, taxonomy, morphology Plant, significant 
learning, botany, science education. 
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“La educación y en particular la enseñanza de las ciencias naturales es un proceso de 
culturización social, que trata de conducir a los estudiantes más allá de las fronteras de su 
propia experiencia; con el fin de llevarlos a familiarizarse con nuevos sistemas de 
explicación, nuevas formas de lenguaje y nuevos estilos de desarrollo de conocimientos” 
(Hogan, y Corey, 2001).  
 
Como la construcción del conocimiento, no se produce de forma aislada, sino que está 
inmersa en el contexto social del individuo, es necesario plantear de forma diferente la 
presentación de la ciencia a los estudiantes; con el fin de que ésta sea percibida como 
una construcción social y a orientar la presentación de conceptos, con enfoques 
didácticos y hacia la aplicación de éste en las actividades cotidianas. Lo cual se espera 
permitirá llevar a los estudiantes a que comprendan los aspectos sociales del 
conocimiento científico, a comprender nuestro entorno y a valorar a los organismos como 
parte de nuestro ecosistema y no a vernos por encima de ellos.  
 
“Parece ser que lograr el cambio conceptual, no implica sólo un cambio en el 
conocimiento específico de un concepto en particular, sino que se debe alcanzar un 
cambio actitudinal; el cual está relacionado con las habilidades de pensamiento del sujeto 
y con su capacidad para formular y comprobar hipótesis y con el uso de estrategias que 
trabajen en favor del desarrollo de la meta cognición en el individuo” (Deboer, G., 2000). 
 
Para lograr un aprendizaje significativo con los estudiantes del ciclo cuatro de la 
institución, se cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje debería estar mediado por 
una serie de estrategias que les permita a los estudiantes desarrollar destrezas y 
habilidades, lo cual debe estar acompañado del desarrollo de actitudes y valores. 
 
Durante la enseñanza de las ciencias naturales en el contexto escolar, el proceso de 
clasificación taxonómica de organismos es uno de los temas difíciles de abordar; debido a 
la complejidad de las habilidades que requiere y de la integración de los conceptos que 
involucra. Esto genera dificultad en los estudiantes para comprender el entorno vivo y 
otros conceptos como: especie, población y evolución de organismos. 
 
 
2 CONTEXTO INSTITUCIONAL  
 
La Institución Educativa Colegio San Luis, del municipio de Soacha departamento de 
Cundinamarca, es una entidad de naturaleza mixta y carácter privado, está ubicado en la 
carrera 5N° 17 - 33 del  barrio san Luis. La institución brinda educación formal a niños, 
niñas y adolescentes de básica primaria y secundaria, de grados cero hasta noveno. 
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Actualmente cuenta con un número de 280 estudiantes, de los estratos 1, 2 y 3. Dentro de 
las características de los estudiantes no se han presentado problemas sociales, de 
disciplina o de consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva. 
 
La institución cuenta con aula de sistemas y laboratorios de biología y química con 
recursos y espacios adecuados. Durante los últimos años la institución educativa ha 
estado trabajando sobre el proceso de certificación de calidad por parte del ICFES, y 
dentro de su PEI la institución establece la pedagogía holística con enfoque humano-
científico para orientar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La estrategia de aula está dirigida a estudiantes del grado noveno de la institución 
educativa Colegio San Luis y busca mejorar en los estudiantes la comprensión y el 
desarrollo de habilidades frente al trabajo de clasificación taxonómica de seres vivos, ya 
que se evidencia en su comportamiento bajos niveles de comprensión frente a temas 
relacionados con la clasificación de organismos, además de las dificultades en alcanzar 
los estándares básicos de competencias para estos conceptos, establecidos por el MEN, 
que se evidencia en la mayoría de los casos abordados en diferentes estudiantes durante 
la práctica pedagogía en el desarrollo de la labor docente.  
 
 
3 PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Ernesto Alvarado Reyes, de la escuela de ciencias biológicas de la universidad de 
Edimburgo en 2007, Analiza como la labor taxonómica siempre ha presentado dificultades 
debido a la gran diversidad de organismos que estudia y señala que existe una crisis  de 
conocimiento de la diversidad biológica, por la gran cantidad de especies que existen en 
el planeta, por los acelerados procesos de extinción y el desequilibrio en los grupos 
biológicos.  
 
La clasificación de los organismos tiene varios problemas debido a la manera como se 
lleva a cabo. Las especies, así como las subespecies, variedades y cepas, son en teoría 
los únicos taxones reales. Los demás taxones son creados por los clasificadores para 
ordenar a los seres vivos. Esto causa graves problemas al clasificar especies. No existe 
una definición precisa de género por lo que los científicos cambian continuamente a las 
especies de un género a otro.  
 
El separar grupos de seres vivos adecuadamente tiene implicaciones en su estudio y 
conservación, nos ayuda a determinar si son o no nocivos para el ser humano o identificar 
su interés económico o científico. Clasificar nos sirve para organizar, ordenar y archivar la 
información eficientemente. En nuestra vida diaria agrupamos diferentes objetos, plantas, 
y animales, aún sin darles nombres científicos, esto nos permite entender mejor el 




No se trata de mostrar una larga lista de las más de 200.000 especies que existen en 
Colombia, tal vez sea más importante para los biólogos que para un estudiante de 
secundaria, por esto se ha querido desarrolla un poco más la propuesta hacia el 
desarrollo de habilidades de pensamiento que les permita acercarse a una clasificación, 
de manera que hallen a partir de éstas el valor del mundo vivo. La diversidad de especies 
en el planeta es tan grande que en la actualidad se siguen encontrando especies nuevas,  
se asignan y reasignan a un taxón y otras aún siguen siendo difíciles de ubicar en un 
taxón determinado.  
 
“En todos los siglos anteriores, al ordenar y estudiar el mundo de los seres vivos, el ser 
humano ha logrado adelantos muy valiosos. Mediante la clasificación de los seres vivos, 
las personas hemos llegado a reconocer que las plantas y los animales no son menos 
importantes que nosotros. Esto nos ha permitido ubicar el lugar que las personas tenemos 
entre ellos, no por encima.” (Neil, D., 2011) 
 
Siendo consciente de estas necesidades se ha querido diseñar una estrategia de aula que 
facilite la compresión de las temáticas involucradas en la clasificación de organismos y 
desarrollar habilidades como: observar, ordenar, relacionar, comparar y jerarquizar, con el 
fin de promover el aprendizaje significativo de lo que significa un sistema de clasificación. 
Para alcanzarlo se ha planteado: la siguiente pregunta que dirige el proceso de aula y los 
objetivos que se mencionan a continuación:  
 
¿Cómo construir una estrategia de aula orientada a llevar al estudiante a desarrollar 
habilidades de pensamiento para la comprensión de los conceptos relacionados con  los 
sistemas de clasificación de organismos? 
 
La propuesta se desarrollará con herramientas de investigación acción, aplicando los ejes 
organizativo (observación y planificación) y estratégico (reflexión y acción) y  el análisis de 
datos con técnicas cualitativas de tipo descriptivo. El instrumento de recolección de 
información será la matriz de registro que se diseñará con técnicas cualitativas de tipo 
descriptivo y se evaluará con técnicas de observación documental, de modo que se pueda 
diseñar una estrategia que se espera aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
conceptos como clasificación y taxonomía. 
En la actualidad se utiliza el sistema de Linneo, pero los seres vivos se clasifican sobre la 
base de criterios genéticos, que son los factores que regulan la expresión de los factores 
anatómicos. Sin embargo en el marco de la escolaridad secundaria para ciclo cuarto 
llegan a aplicar conceptos sin hacer realmente un trabajo de clasificación que permita 
definir especies desde el punto de vista genético. Es por esta razón que el trabajo se 
enfoca en el desarrollo de habilidades para clasificar y organizar organismos, 
descubriendo características de los mismos (Chicue P, 2011). 
La necesidad de un sistema funcional para nombrar se hizo mayor con la enorme 
cantidad de plantas y animales, la gran diversidad de especies que existen y se siguen 
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encontrando. Ante la gran cantidad de especies existentes en el planeta, se hace 
imprescindible identificarlas con un nombre y clasificarlas en grupos que incluyan 
organismos semejantes entre sí.  
 
“La enseñanza tradicional se ha convertido en una metodología obsoleta que requiere de 
estrategias más didácticas, nuevas y que generen aprendizaje significativo, la escuela se 
tornó obsoleta en las últimas décadas frente a los significativos cambios sociales, 
económicos y políticos de la sociedad en general” (De Zubiría, 2009), es importante 
cambiar las viejas estrategias y permitir que el estudiante descubra el conocimiento por 
medio de juegos y didácticas más participativas. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
estrategia de aula busca además generar medios didácticos para promover el aprendizaje 
significativo de los conceptos relacionados con la clasificación taxonómica de las especies 
y aportar a la comprensión del tema de taxonomía en los estudiantes.  
 
 
4 OBJETIVOS  
 
4.1 Objetivo General 
 
Construir una estrategia de aula orientada a llevar al estudiante a desarrollar habilidades 
de pensamiento para la comprensión de los conceptos relacionados con  los sistemas de 
clasificación de organismos. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos:   
 
1. Identificar en los estudiantes las habilidades y las dificultades cognitivas para 
clasificar organismos. 
2. Realizar una síntesis de los conflictos cognitivos y de las habilidades que se 
requiere fortalecer para facilitar la comprensión de los sistemas de clasificación de 
organismos. 
3. Plantear una estrategia de aula que tenga en cuenta las habilidades de 
pensamiento y la superación de los conflictos cognitivos que presentan los 
estudiantes sobre los sistemas de clasificación de organismos. 
 
 
5 MARCO TEÓRICO 
 
La enseñanza de las ciencias naturales es importante para el desarrollo del pensamiento, 
la adquisición de conocimiento de cómo funcionan nuestro planeta y los seres vivos y 
para el desarrollo de actitudes reflexivas y críticas que permitan afrontar el uso de nuestro 
entorno y los desafíos de la sociedad actual. Además la comprensión de la ciencia ocupa 
un lugar primordial en las organizaciones sociales, porque la población necesita de una 
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cultura científica y tecnológica para: comprender y analizar la complejidad de la realidad, 
relacionarse con el entorno, prevenir problemáticas, solucionar problemas y construir 
colectivamente escenarios alternativos para contribuir a generar el bienestar de la 
población humana respetando a la naturaleza como proveedora de bienes y servicios y 
para garantizar la sostenibilidad ambiental.  
 
El conocimiento científico escolar es un objeto complejo y su apropiación en el contexto 
escolar no busca formar científicos, sino formar personas pertenecientes a una sociedad 
cada vez más cambiante, con altos grados de incertidumbre, que pueda comprender las 
relaciones existentes entre los elementos esenciales que conforman los distintos 
sistemas; para promover que los educandos adopten una actitud crítica frente al 
desarrollo científico - tecnológico y para que esté en capacidad de evaluar las 
consecuencias que se derivan de él.  
“La educación básica y media deberían estar en función de las demandas de la sociedad, 
la cual cambia progresivamente, es compleja y requiere de un desarrollo de las 
capacidades individuales de sus integrantes; de manera que se favorezcan la 
incorporación de los individuos a los procesos productivos complejos, para que éstos 
respondan con flexibilidad mental a los cambios de roles propios de una sociedad 
dinámica y se contribuya al desarrollo de una capacidad crítica y creativa, que le permita a 
los individuos incidir en la modificación de su realidad social” (Kaufman y Fumagally, 
2000). 
Diversos autores y organizaciones como la UNESCO y los Ministerios de Educación de 
los distintos países han reconocido, defendido y justificado la importancia de incorporar 
las ciencias en el currículo de la educación primaria (Harlen, 1994),  algunos de estos 
aspectos con relación a la importancia de la enseñanza de las ciencias se pueden 
sintetizar en:  
 “Contribuir a la comprensión del mundo que rodea a los niños”, comprensión que 
se va ampliando y fortaleciendo a medida que progresa la experiencia del niño. 
 “Desarrollar formas de descubrir cosas, comprobar las ideas y utilizar las pruebas”. 
 “Instaurar ideas que ayuden”, todo lo relativo a la exploración y la investigación 
debería estar encaminado de forma tal, que no obstaculice el aprendizaje, sino 
que favorezca a que los niños puedan exponer sus ideas y se pueda poner éstas a 
prueba. 
 “Generar actitudes positivas y conscientes sobre las ciencias como actividad 
humana”, para propiciar en los niños una imagen positiva de las ciencias mediante 
la actividad “científica” y donde sean ellos mismos quienes experimenten y 




5.1 Elementos de la didáctica y del currículo 
5.1.1 Lineamientos curriculares 
Los estándares en ciencias naturales son una pauta, que indican las acciones de 
pensamiento y de producción concreta que deberían realizar los estudiantes al terminar 
cada ciclo de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo para ciclo cuarto se espera que el 
estudiante; identifique, compare, clasifique y proponga alternativas de clasificación de 
organismos de acuerdo a grupos y criterios taxonómicos establecidos. A su vez, esto nos 
lleva a la necesidad de que el estudiante durante el currículo desarrolle habilidades. La 
habilidad es la capacidad y disposición en el individuo para algo y se relaciona con el 
grado de competencia de un sujeto frente a un objetivo. Además es importante destacar 
que la habilidad se desarrolla a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia 
durante el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo, es el conjunto de transformaciones 
que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se incrementan los conocimientos y 
habilidades para percibir, pensar y por comprender. Estas habilidades son utilizadas para 
la resolución de problemas prácticos de la vida cotidiana. Por esta razón un currículo 
teórico transmisor de conceptos fragmentados, nos lleva a las dificultades mencionadas 
anteriormente, y a que los estudiantes no estén en capacidad de resolver problemas y 
pruebas centradas en medir las competencias académicas del estudiante, a un atraso del 
sistema educativo y que se refleja en los malos resultados en las pruebas externas. A 
continuación se muestran los estándares establecidos por el ministerio de educación 
sobre taxonomía. 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CICLO 4 
1. Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil 
ubicación taxonómica 
2. Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie 
3. Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos 
Tabla: 1 Estándares básicos de competencia Ciclo 4 MEN. 
 
5.1.2 Investigación acción 
 
La presente propuesta se desarrolla teniendo como marco metodológico las herramientas 
aportadas por la investigación acción. “La investigación acción es un método que permite 
mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 
cambios y es vista como una indagación práctica realizada por el profesorado, de forma 
colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción 
y reflexión” (Latorre, 2003). “Dentro de sus beneficios están; la mejora de la práctica, la 
comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica”  
 
Características de la investigación-acción 
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Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la 
investigación-acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su exposición. Como 
rasgos más destacados de la investigación-acción reseñamos los siguientes: 
 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus prácticas. 
La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 
planificación, acción, observación y reflexión.  
 Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  
 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas 
las fases del proceso de investigación.  
 Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción crí-
ticamente informada y comprometida).  
 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 
 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 
impresiones en torno a lo que ocurre. 
 Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.  
 Realiza análisis críticos de las situaciones y reflexiona. Empieza con pequeños 
ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, la inician pequeños 
grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de 
personas (Bausela H, 2001) 
 
Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la práctica 
profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en la 
investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 
Para Bartolomé (1986) la investigación-acción «es un proceso reflexivo que vincula 
dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por profesionales de 
las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo en equipo, con o sin 
ayuda de un facilitador externo al grupo». 
Es significativo el triángulo de Lewin (1946) que contempla la necesidad de la 
investigación, de la acción y de la formación como tres elementos esenciales para el 
desarrollo profesional (véase el cuadro 4). Los tres vértices del ángulo deben permanecer 
unidos en beneficio de sus tres componentes. La interacción entre las tres dimensiones 
del proceso reflexivo puede representarse bajo el esquema del triángulo. 
La investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el 
profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a 
través de ciclos de acción y reflexión (Bausela H. Esperanza,  2001). 
 
5.1.3 Elementos de la didáctica: 
 
A continuación se definen algunos términos en relación con el componente didáctico: 
 Las estrategias didácticas: Son herramientas claves para el buen desempeño de 
la acción pedagógica “La importancia de las estrategias didácticas en el hecho 
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educativo, es que permiten construir el aprendizaje por parte del estudiante y llevar 
a cabo la instrucción por parte del docente; se afirma, en consecuencia que las 
estrategias didácticas son fundamentalmente procedimientos deliberados por el 
ente de enseñanza o aprendizaje” (Feo R,  2009). Se tienen en cuenta dentro de la 
propuesta por su importancia para la enseñanza de las ciencias, dentro de las 
actividades propuestas para la comprensión de la clasificación de las plantas 
superiores. 
 Estrategias de Enseñanza, es la pauta estructurada donde el encuentro 
pedagógico se realiza de manera presencial entre docente y estudiante, 
estableciéndose un diálogo didáctico real pertinente a las necesidades de los 
estudiantes. El trabajo de clasificación requiere de estrategias variadas por su 
complejidad en la comprensión, sobre todo en el desarrollo de habilidades que 
peritan realizar procesos de clasificación.  
 Estrategia de Aprendizaje, se puede definir como todos aquellos procedimientos 
que realiza el estudiante de manera consciente y deliberada para aprender, 
empleando técnicas de estudios y reconocer así el uso de habilidades cognitivas 
para potenciar sus destrezas ante una tarea escolar, dichos procedimientos son 
exclusivos y únicos del estudiante ya que cada persona posee una experiencia 
distinta ante la vida (Feo R, 2009). No es suficiente con que el estudiante entienda 
un determinado concepto, si no que se busca que el aprendizaje sea realmente 
significativo, por esto la propuesta busca motivar al estudiante desde diferentes 
ángulos, con herramientas diferentes y didácticas, para acercar al estudiante al 
conocimiento  
5.2 Habilidades de pensamiento 
 
La capacidad que posee una persona para desarrollar alguna actividad, en la escuela 
puede demostrar el grado de competencia de un estudiante frente a un desempeño, esta 
capacidad se puede desarrollar en el estudiante por medio de la práctica y la orientación 
asertiva, en este caso capacidad para clasificar a partir de características generales que 
nos permita desarrollar habilidades de pensamiento más complejas para que el estudiante 
pueda llegar a agrupar más adelante los demás seres vivos. 
 
Las habilidades de pensamiento son “el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas 
y coordinadas, que propician un adecuado procesamiento de la información, enfocadas 
tanto a la información a procesar en sí, como también a las estructuras, procesos y 
estrategias que están siendo empleadas al procesarla.” Es una ruta gradual del poder 
hacer en un contexto particular, que son realizados por el individuo, que lo llevan al 
desarrollo de las habilidades de pensamiento de orden superior, el cual está compuesto 
por una serie de sub-procesos, en donde de manera gradual y acumulativa se va 
ascendiendo al nivel deseado (Sánchez, M. A. (2002) 
 
El pensamiento, por su parte, es el producto de la mente. Las actividades racionales del 
intelecto y las abstracciones de la imaginación son las responsables del desarrollo del 
pensamiento. “La noción de habilidad del pensamiento está asociada a la capacidad de 
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desarrollo de procesos mentales que permitan resolver distintas cuestiones” (Ortiz, 2004). 
En un sentido más amplio y general, las habilidades básicas del pensamiento se refieren 
a los procesos que permiten obtener información precisa y ordenada de las características 
de un objeto de observación. A partir de allí, pueden desarrollarse las habilidades más 
complejas. (Sánchez, M. A. (2002) 
 
Figura 1. Habilidades básicas de pensamiento. Tomado de: 
(https://themedicorner.wordpress.com/) 
 
En la figura 1 se muestra un esquema a modo de escalera que resume las habilidades, en 
pasos, que se deberían seguir para lograr hacer una clasificación jerárquica de cualquier 
objeto y en cualquier ámbito. Estos procesos básicos del pensamiento son los pilares 
fundamentales sobre los cuales se apoyan la construcción y la organización del 
conocimiento y el razonamiento y por ende bases para el desarrollo de la inteligencia.  
 
A través de la observación, el individuo examina intencionalmente y de acuerdo con su 
interés y pericia, una situación u objeto para detectar sus atributos, cualidades, 
propiedades o características.  Para observar se requiere agudizar los sentidos, percibir y 
prestar atención selectiva para analizar y organizar la información en la memoria. El 
producto de la observación es la formación de imágenes mentales de aquello que fue 
observado y que puede ser evocado en cualquier momento. La habilidad de observar es 
significativa para descubrir problemas y encontrar explicaciones. Para favorecer este 
proceso se recomienda observar figuras, visualizar imágenes reales, examinar objetos y 
plantear la búsqueda de atributos desde diferentes focos de interés. El resultado de la 
observación se puede expresar en forma precisa y ordenada a través del lenguaje verbal 
o escrito, permitiendo enumerar e integrar las características observadas, en un todo 
significativo (Meza, 2004).   
 
El proceso de comparación permite establecer relaciones de semejanza o diferencia, bajo 
la base de algún criterio o variable, entre objetos, situaciones, hechos o personas. La 
importancia de cada parámetro está en función de las razones o necesidades que 
originan la comparación (Ríos, 2004). Se puede incentivar la relación en clase resolviendo 
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analogías, analizando elementos faltantes de secuencias, estableciendo vínculos, 
explicando contenidos de premisas no explicitas.  
 
El agrupamiento y sus características es el proceso a través del cual se establecen 
relaciones entre los elementos agrupados de un conjunto, para formar con ellos los 
subconjuntos, clases o conceptos, de acuerdo con las características esenciales que 
comparten.  La clasificación es un Proceso mental que permite agrupar personas, objetos, 
eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias, es una operación 
epistemológica fundamental.   
 
Teniendo en cuenta los diferentes elementos mencionados se presenta una estrategia de 
aula que busca facilitar el desarrollo de las habilidades de pensamiento y la comprensión 
de los conceptos necesarios para llevar al estudiante a comprender los sistemas de 
clasificación de organismos.La propuesta se desarrolla con herramientas de investigación 
acción, aplicando los ejes organizativo (observación y planificación) y estratégico 
(reflexión y acción) y el análisis de datos con técnicas cualitativas de tipo descriptivo. El 
instrumento de recolección de información será la matriz de registro que se diseñará con 
técnicas cualitativas de tipo descriptivo y se evaluará con técnicas de observación 
documental. 
 
5.3 Aprendizaje significativo 
 
La teoría del aprendizaje significativo propuesta por David Ausubel, Joseph Novak y 
Helen Hanesian“1978”, tiene como precedente la pedagogía constructivista iniciada por el 
psicólogo Lev Semionovitch Vygotsky; la cual plantea: que para que exista realmente un 
aprendizaje, se hace necesario relacionar los nuevos conceptos con las ideas previas de 
los estudiantes; es decir, que el aprendizaje es un proceso continuo donde se modifican 
los esquemas cognitivos y se genera un inestabilidad conceptual, que lleva a alcanzar un 
nuevo equilibrio, lo que permite reconstruir lo que se sabe y lleva al individuo, a un nuevo 
conocimiento. 
 
Para Ausbel, y novak (2009), la didáctica “es la ciencia que tiene por objeto la 
organización y orientación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter 
instructivo, tendientes a la formación del individuo en estrecha dependencia con su 
educación integral”. Palomino (2001) señala que “a la hora de construir una herramienta 
pedagógica, el uso de dibujos, esquemas y colores, es importante ya que aumentan la 
probabilidad de que se registre la información y de que ésta sea almacenada en la 
memoria. La asociación entre una imagen y una palabra, debe usarse siempre que sea 
posible, porque potencia y enriquece el proceso de aprendizaje y permite que el 
estudiante interiorice de manera natural la asociación entre la imagen y el texto objeto de 
estudio”. Enseñar por medio de juegos permite al estudiante compartir con sus 




5.4 Componente disciplinar 
 
“La vida se expresa de infinitas formas diferentes, y a la gran variedad de formas de vida 
la llamamos BIODIVERSIDAD. La biodiversidad incluye a todos y cada uno de los seres 
vivos que habitan el planeta Tierra, incluyendo a los ecosistemas de los que ellos forman 
parte. Se piensa que el número de especies descritas en el planeta es de 
aproximadamente 1,9 millones, con 16000 a 18000 nuevas especies descritas por año, en 
su mayoría de las zonas tropicales” 
Por múltiples razones es necesario e importante ordenar toda esa enorme diversidad, y 
para hacerlo, primero es importante clasificarla. Desde el punto de vista biológico, 
clasificar no es otra cosa que ordenar a los seres vivos en grupos, basándose en 
características que tengan en común. Pero para poder incluir un organismo dentro de un 
grupo, primero hay que describirlo. Una vez hecho esto, se comparan sus características 
con las de otros seres vivos conocidos y se incluye al ejemplar junto a aquellos que 
tengan características comunes. Finalmente, se da un nombre que lo identifique, que es el 
nombre de la especie, llamado nombre científico. Este nombre les permite a los científicos 
saber de qué organismo se trata. Nosotros, nuestros hermanos, nuestros padres, 
nuestros vecinos, los italianos, los asiáticos y los africanos, todos, pertenecemos a la 
misma especie: Homo sapiens. La especie representa a un grupo de individuos 
semejantes y con antepasados comunes (Arbo M, 2006). 
 
5.4.1 Taxonomía y clasificación 
 
La taxonomía es, la ciencia que se encarga de la clasificación. Habitualmente, se emplea 
el término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar la diversidad 
biológica en taxones ordenados.  La nomenclatura es la subdisciplina que reglamenta los 
pasos que dan nombre a un taxón, y que provee las reglas para que cada taxón tenga un 
único "nombre correcto", escritas en los Códigos Internacionales de Nomenclatura y 
provee las herramientas para reconocer a qué taxón del sistema de clasificación 
pertenece un espécimen encontrado. 
 
Las normas que regulan la creación de los sistemas de clasificación son en parte 
convenciones más o menos arbitrarias. Para comprender estas arbitrariedades (por 
ejemplo, la nomenclatura binominal de las especies y la uninominal de las categorías 
superiores a especie) es necesario estudiar la historia de la taxonomía, que nos ha dejado 
como herencia los Códigos Internacionales de Nomenclatura a cuyas reglas deben 
atenerse los nombres de los taxones. (Pavero N, 1996) 
 
5.4.2 Epistemología de la clasificación taxonómica de los seres vivos 
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Los primeros sistemas de clasificación datan de Aristóteles (300 – 400 a.c.). Desde 
entonces se idearon variados sistemas de clasificación artificial con características 
superficiales. Los sistemas naturales de clasificación. El sistema actual de nomenclatura 
utilizado en la clasificación de los seres vivos, fue introducido principalmente por el  
biólogo sueco CarolusLinnaeus (1707 - 1778), al que se le considera como el padre de la 
taxonomía. Linnaeus asigno a cada organismo conocido dos vocablos en latín, por esta 
razón este sistema es conocido como sistema binomial o sistema de nomenclatura binaria 
(Pavero N, 1996).  
 
5.4.3 Los 5 reinos 
Retomando la clasificación de los organismos, desde fines de los años „60 y según la 
propuesta del investigador Robert Whittaker, la mayoría de los biólogos agrupa a los 
seres vivos en 5 grandes grupos llamados reinos, basados principalmente en tres 
características: tipo de célula, número de células en cada organismo y la forma de 
obtención de energía así. 
 Monera: organismos de tipo procariota conocidos como bacterias 
 Fungi: los hongos 
 Plantae. Todas las plantas 
 Animalia. Todos los animales 
 Protista: organismos de tipo eucariota.  
Fue hasta aproximadamente los años 90 que el reino fue considerado la categoría  más 
inclusiva dentro del sistema de clasificación taxonómico, pero el conocimiento molecular 
de las proteínas, el genoma y la secuenciación de ciertos genes demostró que algunos 
organismos del mismo reinos, presentaban diferencias grandes que no justificaban la 
inclusión en el mismo grupo, particularmente en el reino Mónera. (Papavero N, 2001) 
 
Los tres dominios 
 
En busca de mayor exactitud a la hora de clasificar a los organismos, el microbiólogo 
estadounidense Carl Woese, junto a otros biólogos interesados en la historia evolutiva de 
los microorganismos, cambió la mirada sobre la clasificación. Su innovación fue la 
aplicación de métodos que permitían comparar secuencias de ácidos nucleicos, utilizando 
como herramienta filogenética la secuencia del ARN ribosomal de la subunidad pequeña 
del ribosoma (Reyes E, 2007). 
Con base a esto, consideraron que lo que se había pensado como el reino Mónera se 
componía en realidad de dos clases muy diferentes de organismos. Woese dio a estos 
dos grupos los nombres de Bacteria y Archaea. Los integrantes de estos dos grupos no 
tenían un parentesco más cercano entre sí que el que tienen con cualquier eucariota. Esto 
indicó que el árbol de la vida se había dividido en tres partes muy al principio de la historia 
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de la vida, mucho antes de que se originaran las plantas, los animales y los hongos, de 
manera que Woese propuso una nueva jerarquía taxonómica: el dominio, el cual 
establece que todos los seres vivos provienen de un ancestro común que se separó en 
tres líneas evolutivas: Eubacteria, Archaea y Eukarya. Dos de los linajes incluyen 
organismos del tipo procariótico (Eubacteria y Archaea) y el tercero, a los organismos de 
tipo eucarioticos, como se observa en la figura 2.  
 
Figura 2: Dominios, árbol filogenético de la vida. Tomado de: 
http://www.acercaciencia.com/2013/05/13/clasificacion-de-los-seres-vivos/ 
 
5.4.4 Taxonomía de linneo 
Carlos Linneo, o Carl voLinné o CarolusLinnaeus, es llamado también como el Padre de 
la Taxonomía. Todavía se usa con algunos cambios su sistema para nombrar, ordenar y 
clasificar los organismos vivos. Sus ideas sobre la clasificación han influenciado a 
generaciones de biólogos mientras vivía y mucho después de su muerte, aún a aquellos 
que se oponían a los fundamentos filosóficos y teológicos de su trabajo (Reyes E, 2007). 
Linneo es considerado el creador de la clasificación de los seres vivos o taxonomía. Ideo 
un sistema para clasificar las plantas en función de sus órganos reproductores.  
Su sistema de nomenclatura binomial es uno de los pilares de la taxonomía científica, 
puesto que permite nombrar con precisión todas las especies animales y vegetales. Está 
basado en la utilización de un primer término, escrito en letras mayúsculas, que indican el 
género, y una segunda parte, correspondiente al nombre específico de la especie 
descrita, escrita en letra minúscula. Por otro lado, agrupó los géneros en familias, las 
familias en clases, las clases en tipos (phylum) y los tipos en reinos. El sistema binomial 
permite evitar imprecisiones en los nombres autóctonos que cambian entre distintas 






Las categorías taxonómicas se consideran unidades básicas de clasificación. La categoría 
taxonómica más general es el reino. Éste se va dividiendo en filos (del latín phylum), los 
filos en clases, las clases en órdenes, los órdenes en familias, las familias en géneros y 
los géneros en especies, dejando ver  una clasificación jerárquica. 
 Reino: conjunto de phyla con caracteres similares 
 Phylum Conjunto de clases con caracteres similares 
 Clase: conjunto de familias con caracteres similares 
 Familia conjunto de ordenes con características similares 
 Orden: conjunto de géneros con características similares 
 Género: conjunto de especies con características similares 
En el siglo XVIII, Carlos Linneo (1707-1778) tomó en cuenta  las semejanzas morfológicas 
y la estructura que un organismo tenía, agrupándolos por parecidos y llamando a cada 
grupo grande reino. Oken L. Okens en 1816 explica cómo, Linneo hizo una clasificación 
de los seres vivos organizada en varios taxones, creando un sistema binominal para 
nombrar a los organismos. (Pavero N, 1996),  como se observa en la figura 3.  
El sistema binomial determina el nombre del organismo conformado por el género y la 
especie, por ejemplo: Especie Homo sapiens para los seres humanos. 
 
Figura 3. Clasificación taxonómica para la especie humana. Tomado de: 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/los_seres_vivos/ud4/1_1.
html 
Linneo definió con claridad algunos grupos, como la clase de los mamíferos y las de las 
aves. En su afán empirista, realizaba la descripción de las especies partiendo de 
ejemplares que él mismo había observado, poniendo fin a varias leyendas de su  época. 
La taxonomía de Linneo le permitió clasificar más de 8000 especies animales y 6000 
vegetales (Alpajés IES, 2009). 
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Se pueden hacer grupos con características similares, agrupar  y categorizar, pero 
realizar clasificación a especie es más complejo y requiere de trabajo de laboratorio, la 
escuela puede acercar al estudiante, a una vista general como la que aparece a 
continuación (Pavero N, 2001). 
 
Figura 4. Clasificaciòn general de las plantas. Modificado  de:  http: 
clasificaci%C3%B3n%20de%20las%20plantas&type=images 
 
5.5.5 Caracteres de clasificación 
 
Un carácter, es cualquier propiedad que varía en los taxones en estudio. Esa variación es 
evidencia de cambio evolutivo entre los organismos. Los caracteres son la fuente 
fundamental de información para reconstruir las relaciones filogenéticas entre los 
organismos. Después de 200 años de las investigaciones de Linneo los científicos 
especifican a los organismos de acuerdo a características muy particulares haciendo la 
clasificación un poco más compleja (Pavero N, 1996), utilizando caracteres de 
clasificación: morfológicas, citológicas, bioquímicas y fisiológicas como se observa en la 
figura  
 




Para el desarrollo de la propuesta solo nos centraremos en el desarrollo de habilidades 
para clasificar organismos desde el punto de vista morfológico.  
 
Caracteres morfológicos: Estos caracteres hacen referencia a la forma y al aspecto 
externo de los seres vivos. Por ejemplo se pueden clasificar como nadadores, voladores y 
corredores; según tengan aletas, alas o patas. 
 
 
5.5.6 Morfologia vegetal 
 
Se define como el estudio de la forma de las plantas, e incluye la Citología y la Histología. 
La primera se ocupa del estudio fino de la constitución de la célula y la segunda del 
estudio de los tejidos. Citología e Histología, conjuntamente, son necesarias para 
comprender la Anatomía de las plantas. Las plantas nos ofrecen una gran variedad de 
formas particulares y el objetivo de la morfología es descubrir los patrones o regularidades 
generales en el fondo de tal diversidad, asimismo comprender y describir tal diversidad 
desde varios puntos de vista (Nason  A. 1976). 
 
Para alcanzar este fin se pueden seguir dos caminos: 
1. La morfología puede estudiarse sobre la base de simples observaciones, sin tomar 
en cuenta criterios de causalidad, mediante el examen comparativo. Mediante 
suposiciones de muchas formas individuales, en el cual se puede encontrar el plan 
fundamental o el tipo de un grupo de formas. 
Este camino es el que sigue la llamada morfología descriptiva y comparativa, que parte 
de la idea de que la infinidad de formas no son más que variaciones de un mismo tipo de 
estructura primitiva. Su objeto es reconocer estos tipos y derivarlos de los casos 
particulares, uno de los principales representantes fue Goethe (1790) trato de encontrar el 
tipo de la "Planta Primitiva ". 
2. Es también posible plantearse la cuestión acerca del origen de tales tipos e 
investigar las causas a las que se deben las concordancias topológicas. Este 
segundo camino es el de la morfología experimental o analítica, de la que 
procede la actual fisiología del desarrollo. 
El objetivo principal del trabajo morfológico en botánica, es la interpretación histórica de 
las estructuras recientes mediante la consideración de su origen filogenético natural, es 
decir, comparar la diversidad de formas actuales con las formas comunes iniciales 
simples, que constituyen, respecto a las actuales, el estado básico o el punto de partida. 
De este modo el tipo abstracto, de aspecto primitivo, se convierte en la forma ancestral, 
real, de la cual se ha derivado la actual diversidad de diferenciaciones (Perez B, 2002) 
 
Este médico Carlos linneo, sueco fue el primero en asignar al ser humano el nombre 
científico “Homo sapiens” e incluirlo entre los primates. También realizó una de las 
primeras clasificaciones de la especie humana en diferentes razas: Americanus, Asiaticus, 
Africanus y Europaeus. Basó su clasificación en caracteres fenotípicos superficiales como 
el color de piel, la estructura y color del cabello, la forma de los labios y la nariz; además 
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de algunas características culturales propias de las razas. De esta manera los estudiante 
pueden utilizar sus sentidos para clasificar los organismos de su entorno, y establecer 
patrones de organización morfolgicos (Perez B, 2002). 
 
5.5.7 La observación 
 
La observacion directa y manipulacion del material vegetal permite al estudiante 
identificar estructuras y es por tanto más provechosa ya que no debe creer a lo que dice 
un tercero sino que puede realizar clasificaciones o agrupar organismos deacuerdo a las 
caracteristicas que puede ver directamente en el organismo y puede ademas orientar su 
observación 
 
Observacion indirecta: se realiza para clasificar por medio de imágenes a los seres 
vivos a los cuales no se puede tener acceso directo ni manipular. Se realiza por medio de 
comparaciones entre las caracterísrticas ya establecidas, esto es para seres de loos 
reinos monera, protista, hongos unicelulares y animales (Bausela H, 2001) 
 
La observacion en clasificación busca que el estudiante realice observaciones detalladas 
haciendo uso de la vision, y despertando paulatinamente los demás sentidos como el 
tacto y el olfato.  Las habilidades como ordenar y relacionar se construyen los primeros 
intentos de clasificación (Bausela H, 2001) 
 
De la misma manera que Darwin descubre la variedad de pinzones, por caracteristicas 
morfologicas de los pícos de las aves, se puede desarrollar la habilidad de clasificacion y 
reconocimiento de caracteres morfologicos en plantas de manera que se desarrolla la 
habilidad que puede usar para cualquiera de los grupos taxonomicos. 
 
En la historia de la sistemática algunos escogían ciertas estructuras que consideraban 
más importantes, los frutos. Con esto en mente, las plantas con flores como 
efectivamente ocurrió en algún momento. Practicar o hacer el ejercicio de  a ordenar las 
plantas,nos ayuda a clasificarlas posteriormente, entre más carcateres logren identificar 
mayor esperanza de clasificacion. En el contexto de la taxonomía vegetal se pretende 
lograr un aprendizaje significativo y acercar al estudiante a los procesos de clasificación 
(Simpson, M. 2010). 
 
5.5.8 Estructuras vegetales 
El reino vegetal cuenta con una infinidad de plantas, aunque diferenciemos vegetales de 





Partes de la planta 
Las angiospermas o plantas con flores, están compuestas por raíz, tallo, hojas, flores, 
frutos y semillas, entre otros. La morfología de estos órganos son usados como 
caracteres para su clasificación; por lo que se hace necesario que el estudiante identifique 
estos órganos para que pueda comprender los procesos de clasificación y luego clasifique 
organismos según sus características observables.  Para acceder a algunos órganos de 
las especies animales es difícil, por lo que se acerca al estudiante a identificar órganos de 
clasificación de plantas que en algunos casos de plantas difíciles de acceso se hace 
necesario de ilustrar con imágenes o por medio del juego de cartas establecido en el 
proyecto. La mayoria de estos organos son de facil acceso por lo que es más provechoso 
hacer observaciones, descripciones y comparaciones de los órganos expuestos. 
Este aparte hace énfasis en la descripción del  tallo, hojas, flores, frutos y semillas y se 
brinda en la información de la guía de refuerzo entregada a los estudiantes.   
 
Figura 6. La planta  y sus partes.  




Este aparece en la mayoría de las plantas, estos transmiten los líquidos, y nutrientes al 
resto de la planta. Además de sostener los órganos aéreos, permiten el transporte de 
agua y nutrientes para la planta. Algunos tallos pueden ser reservorios de agua y de 
sustancias nutritivas. En algunos se presentan nudos, en los que se insertan las yemas 
auxiliares y las hojas. Al igual que las hojas los tallos realizan fotosíntesis y en plantas 
como los cactus las hojas son reemplazadas por espinas y los tallos se vuelven 
fotosintéticos. Se conocen tallos leñosos, rastreros, adventicios, fotosintéticos, entre otros 




Figura 7. Detalle del tallo. Tomado de: 
http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/1_jantoniozu_Vegetales/Veget
ales/pag/partesII_4.htm 
La hoja  
Estas son las partes en las que se realiza la fotosíntesis, la transpiración y el intercambio 
de gases, igualmente  producen el efecto de evitar la evaporación excesiva del agua, es 
un órgano laminar, de formas variadas, algunas tan modificadas como las espinas, 
zarcillos sépalos y pétalos.  
 
3. Figura 8. Hoja simple y compuesta. (Silva 2010) 
 
Morfología de hojas 
 
La variedad de formas de hojas nos ayuda a despertar en el estudiante la capacidad de 
identificar características diferentes en los organismos. Se pueden encontrar hojas 
embrionarias también llamados cotiledones, primordiales y vegetativas, la forma de las 
hojas nos ayuda a identificar, monocotiledóneas de dicotiledóneas no solo por el número 
de cotiledones sino por la forma externa de la hoja.  A continuación se muestra la 








Las flores cumplen el papel como sistema reproductivo, con el pistilo, el polen, los ovarios, 
los estambres y el estigma, logra la formación del fruto y posteriormente la formación de 
las semillas, que asegurarán la formación de una planta similar. La presencia o ausencia 
de flores nos permite clasificar a las plantas en angiospermas o gimnospermas Los 
órganos de una flor normalmente están sostenidos sobre un pedúnculo donde se 
encuentran las estructuras fértiles gineceo (femeninos) y androceo (masculinos). El 
primero está compuesto por el estigma, el pistilo y los carpelos, en los que se halla el 
ovario que contiene uno o más óvulos. El androceo está compuesto por los estambres 
formados por el filamento y la antera que contiene los granos de polen. Las flores también 
pueden ser; hermafroditas si presentan carpelos y estambres, o unisexuales si solo 
presentan gineceo o androceo, las flores unisexuales pueden presentarse ambas, en una 
misma planta (monoica) o también hay plantas femeninas o plantas masculinas al tener 
exclusivamente flores con gineceo o androceo respectivamente (Nason  A. 1976). 
 




Son el producto de la reproducción, y en éstos se sirven algunas plantas para que los 
animales los transporten y migren sus semillas a otros lugares; en los frutos las plantas 
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juntan sus nutrientes, que originalmente se encuentran destinados a ser reservas 
alimenticias para las semillas ahí contendidas. Después  de la fecundación, el carpelo da 
origen al fruto que contiene las semillas, éstos pueden ser secos como: legumbre, silicua, 
cápsula, aquenio, glande, cariópside, sámara y nuez, o carnosos como: pepónide, sicono, 
baya, pomo, hesperidio, drupa, multidrupa y baya tricarpelar. En general, en los frutos se 
reconocen tres partes; el epicarpo, que es la parte externa, el mesocarpo que es la parte 
media y corresponde al parénquima del mesófilo del carpelo y el endocarpo que es la 
capa interna (Botanical online, 1999) 
Existen distintos tipos de frutos, dependiendo de la clasificación que se utilice, los cuales 
pueden ser simples o agregados conocidos como infrutescencias, como se muestran en 
la figura 12. 
 





Es la forma de reproducción de cada planta, estas pueden durar un cierto tiempo después 
de salir de la planta y si se llega a abrir una semilla, se podrán percatar que dentro de 
ésta, existe una pequeña planta y el resto de la semilla es una reserva de alimento 
necesaria para que se pueda mantener en tanto no se encuentre en la tierra y al caer en 




Son una de las partes más importantes de la planta, sin esta no puede absorber líquidos y 
nutrientes de la tierra. Aunque existen plantas que no tocan la tierra como las parásitas de 
los árboles, pero igualmente tienen raíces, que son las zonas en las que absorben la 




Figura 12. La raíz, sus partes y  clasificación. El pequeño Larousse multimedia 2003 
 
6 MARCO METODOLÓGICO 
 
Las pre-concepciones en los individuos son el resultado de la percepción cognitiva que ha 
desarrollado el estudiante a través de experiencias cotidianas en su entorno con el fin de 
crear un conocimiento propio. Este tipo de concepciones son importantes en el 
aprendizaje, ya que permiten que el estudiante pueda construir sus propias ideas frente a 
un proceso biológico o natural y le facilitan estructurar un modelo explicativo propio. El 
origen de estas percepciones se puede atribuir a las experiencias cotidianas, a procesos 
de aprendizaje dentro y fuera de la escuela y al medio social; éstas pueden ser de tipo 
espontáneo, si surgen mediante la percepción y la observación; de transmisión, si se 
generan por influencia de un medio social y analógicas, si se realiza a través de las 
comparaciones entre lo conocido con lo desconocido. 
 
Los estandares de ciencias naturales (MEN, 2004) que se relacionan con la propuesta de 
aula se presentan en la tabla 
 
ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS CICLO 4 
1. Propongo alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil 
ubicación taxonómica 
2. Identifico criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie 
3. Comparo sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos 
Tabla 2. Estandares básicos de competencias ciclo 4. MEN 
 
Por otro lado las Habilidades Básicas de pensamiento tienen una función en el 
aprendizaje social, porque permiten que establezcamos contacto con la información 
interna y externa, nos ayudan a interpretarla y a resolver con ella algunas situaciones 
difíciles. Sin embargo, hay actividades que son más complejas y demandan de respuestas 
más elaboradas y precisas, que se facilitan, si poseemos habilidades analíticas.  
 
Las Habilidades Básicas de pensamiento sirven de apoyo para el desarrollo de facultades 
más elaboradas y conocidas como habilidades de pensamiento de orden superior. Con 
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relación a las habilidades de pensamiento cabe señalar que éstas no son lineales, no 
están separadas unas de otras y deberían reconocerse en su conjunto (Pueyo, 1999). Las 
habilidades básicas que consideramos esenciales para que el estudiante cumpla con los 
estándares básicos de competencias en torno al proceso de clasificación taxonómica de 
los organismos vivos mencionados en la siguiente tabla: 
 
Habilidades básicas de pensamiento para clasificar 
Observar: Es el proceso de fijar la atención en una persona, evento, objeto o situación, 
con la finalidad de identificar sus características. Estas características han de ser 
representadas mentalmente y archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el 
momento en que se necesiten. La Observación consta de dos momentos:  
a) Momento Concreto: uso de los sentidos para captar características.  
b) Momento Abstracto: reconstrucción de los datos en la mente. 
Comparar: Prolongación del proceso de observación, que puede realizarse al cotejar 
las características entre varios objetos, personas, eventos etc., e identificar los 
elementos comunes o elementos únicos que puede haber entre los referentes. 
Relacionar: Una vez que se obtienen datos de la observación y de la comparación, la 
mente realiza abstracciones y establece nexos entre los datos, establece relaciones 
(equivalencias, similitudes o diferencias), se vinculan los resultados de la exploración, y 
se realizar una habilidad de pensamiento más compleja que las anteriores. 
Describir: Dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, y se 
crea como categoría conceptual. Tiene dos niveles: descripción de características 
básicas y el analítico, que describe relaciones, causas y efectos, cambios etc. 
Clasificar: Esta habilidad es un proceso mental que permite agrupar, es una operación 
epistemológica fundamental, ya que con ella se establecen categorías conceptuales, 
denominaciones abstractas que se refieren a un número limitado de características del 
objeto estudiado. 
Tabla 3. Habilidades básicas de pensamiento. Adaptada de Pueyo (1999) 
 
Para desarrollar las habilidades de pensamiento el estudiante debería poder comprender 
características de los organismos, que van a ser aplicadas en la clasificación taxonómica 
de los seres vivos. Igualmente es necesario que los estudiantes comprendan la diversidad 
de especies presentes en la naturaleza y su organización básica en diferentes taxa, así 
como las estructuras y órganos que conforman a los diferentes organismos, para que 
finalmente estén en la capacidad de identificar características en éstos que le permitan 
congregarlos en grupos. Por esta razón se ve la necesidad de volver a retomar los 
estándares anteriores al ciclo 4; esto quiere decir trabajar sobre las habilidades básicas 
de pensamiento de manera que los estudiantes puedan llegar a clasificar y a describir 
organismos de manera consciente.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la propuesta, las actividades  
realizadas toman en cuenta elementos de la investigación acción con el fin de buscar 
estrategias que permitan mejorar la práctica educativa y la comprensión en el estudiante; 
de manera que éste aprenda a partir de los cambios evidenciados en los ciclos de acción 
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y reflexión. El proceso se organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la 
aplicación de un taller que permite identificar preconceptos y habilidades de pensamiento 
y la reflexión sobre el desarrollo del proceso y el análisis del taller que permiten definir una 
estrategia de mejora. Otro eje es el organizativo, constituido por la planificación de nuevas 
formas de abordar la enseñanza y nuevos medios didácticos, como respuesta a las 
dificultades encontradas. Estas dimensiones están en continua interacción, de manera 
que permiten actuar y proponer estrategias de solución a los problemas de comprensión, 
del currículo y mejorar las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. 
 
El tratamiento de los datos recolectados se realiza mediante un análisis de tipo cualitativo 
descriptivo, que involucra la observación como elemento esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para identificar y explicar la situación, identificar las debilidades y 
fortalezas de los estudiantes, como base de los procesos de clasificación desarrollada 
como habilidad de pensamiento. Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa 
descriptiva permite abordar de manera directa el proceso educativo de enseñanza-
aprendizaje, ya que no requiere de un alto grado de control de las variables. La propuesta 
se plantea teniendo en cuenta varias fases: 
 
6.1 FASE 1. Instrumento diagnóstico 
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo, se diseñó un instrumento diagnóstico, (ver 
Anexo A), donde se tiene en cuenta la clasificación taxonómica de los seres vivos de 
acuerdo con lo establecido en los estándares básicos de competencias (MEN 2004) y que 
se relaciona con los conocimientos del entorno vivo (tabla 1). En esta fase se aplicó la 
prueba diagnóstica, a manera de un taller de exploración de preconceptos a 20 
estudiantes del grado noveno del ciclo 4 de educación básica secundaria. El taller está 
diseñado con preguntas abiertas así: 
- En una primera parte se relacionan las preguntas con ¿qué se sabe sobre 
clasificación y taxonomía? 
- En una segunda parte se relacionan los caracteres de clasificación, los órganos de 
los organismos y los taxones. 
 
Después de aplicar este taller se analizaron las respuestas de los estudiantes y se 
identificaron los conflictos cognitivos, que a manera general se describen en la siguiente 
tabla.  
Realizan descripciones incompletas sobre las partes generales de las plantas 
Deconocen la morfología de algunos organos vegetales y su clasificación 
Realizan descripciones generales y no con con detalles específicos  
No hay relacion coherente en la ubicación de los organos de las plantas 
No estan familiarizados con el lenguaje propio de la clasificacion taxonómica 
Desconocen la funcion de algunos de los organos vegetales 
Se dificulta agrupar organismos de acuerdo a similitudes o diferencias. 





6.2 JUEGO DE CARTAS EL ORIGEN (Anexo B)  
 
El juego se desarrolla como una propuesta para la enseñanza de la taxonomía y fue 
desarrollado durante el segundo semestre de 2014 para la asignatura “Estructura, función 
y evolución”. El juego fue utilizado como parte de la fase 1 de la estrategia de aula, para 
explorar las habilidades de pensamiento y para evaluar la capacidad de clasificar del 
grupode estudiantes de ciclo 4.  
 
Descripcion del juego 
 
El juego pretende relacionar los conceptos de clasificación y evolución de los seres vivos 
y consta de 40 cartas donde se muestran organismos pertenecientes alos 
dominios:Arqueas, Eubacterias y Eukarya y a los 4 reinos de Eukarya: Protistas, hongos, 
animales y vegetales. 
Cada carta muestra la imagen de un ser vivo, el participante recibirá imágenes al azar de 
especies de diferentes organismos y el propósito es que durante el juego logre cambiar 
las cartas que recibe, hasta obtener un juego de cartas con organismos que comparten 




J2: jugador 2 
J3: Jugador 3 
J4: jugador 4 
 
M1: Mesa 1 la conforma las demás cartas 
que no han sido repartidas a un jugador  
 
M2: Mesa 2 es la mesa donde se dejarán  
las cartas que cada jugador va cambiando 
y será la nueva mesa cuando se acaben 
las cartas.  
Figura 13: Juego de cartas y jugadores  
 
Pautas del juego 
 
1. Cada grupo de jugadores cuentan con un juego de cartas el origen conformado por 40 
cartas 
2. Para cada estudiante se reparten 5 cartas  y debe mantener siempre este número de 
cartas hasta que termine el juego.  




(Se disminuyó el tamaño de las cartas con el fin de que se observen mejor y se 
comprenda el juego) 
 
Las demás cartas deben ser la mesa “M1” para tomar una cada vez que le corresponda 
jugar.  
4. Los jugadores participan una vez por ronda, tomando una carta de la mesa  “M1”y 
colocando otra sobre la segunda baraja, “M2” (se entiende que cambia la carta que no le 
sirve) 
5. El estudiante deberá intercambiar sus cartas hasta obtener un grupo de 5 cartas las 
cuales comparten una característica con la que se pueda clasificar dentro de un grupo 
como se muestra a continuación: 
  
Ejemplo 1: Angiospermas  
 
 
Ejemplo 2: Evolución del hombre 
También puede ir cambiando cartas a medida que le corresponde el turno para construir 
el proceso evolutivo de una especie.  
 
 
6. El estudiante podrá encontrar una carta como la que aparece a continuación, cuando 
reciba su grupo de 5 cartas o bien durante el juego, la cual tiene la función de  comodín 




7. El estudiante que complete primero su clasificación o línea evolutiva gana 
 
 
Aplicación del juego 
 
Se desarrolla un total de 5 juegos de cartas para el grupo de los 20 estudiantes, 
estudiantes de la población objetivo los cuales se dividen en cinco grupos y se hace 
entrega de un juego de 40 cartas para cada grupo. Para identificar las habilidades de 
clasificación que los estudiantes desarrollan durante el juego, los estudiantes registran los 
datos al final del juego en un taller (Anexo C). 
 
6.2 FASE 2. Evaluación y tratamiento de los datos 
 
Una vez aplicada la prueba diagnóstica al grupo objeto de estudio; se realizó un análisis 
cualitativo y descriptivo de las respuestas dadas por los estudiantes frente a los 
conocimientos que deberían tener antes de realizar procesos de clasificación como lo 
estima el MEN para ciclo 4.  
 
Para dar cumplimiento al segundo objetivo;  
 Se realizará un análisis de las respuestas de los estudiantes, registradas en el 
taller de preconceptos (Anexo A), para identificar los conocimientos previos sobre 
clasificación y taxonomía de los seres vivos. 
 
 Se determinarán los conflictos cognitivos evaluados a partir del taller diagnóstico y 
habilidades que los estudiantes demostraron en la clasificación realizada mediante 
el juego de cartas. 
Después de aplicar el juego se realizó un análisis del proceso seguido por los estudiantes 
durante el juego y se determinó las dificultades en los estudiantes para realizar procesos 
de clasificación y las debilidades en relación  con las habilidades de pensamiento. 
 
 Teniendo las debilidades en las habilidades de pensamiento y los conflictos 
cognitivos en los estudiantes se precedió a plantear una estrategia de 
realimentación con el objetivos de ayudarlos a superar las dificultades en 




A partir del análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se estructuró un 
material de refuerzo, de acuerdo a los contenidos que se necesitan para que los 
estudiantes comprendan los procesos de clasificación y taxonomía de organismos vivos. 
 
El proceso de realimentación consta de una guía de enseñanza aprendizaje, donde se 
brinda información necesaria para superar las debilidades encontradas por medio de una 
lectura junto con unas preguntas que orientan el proceso de clasificacion el cual se aplica 
y se realiza un seguimiento de éste. Una síntesis de estos resultados se presenta en el 
capitulo de resultados. 
 
 
6.3 FASE 3. Elaboración de la propuesta de aula 
 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo: 
 
Una vez analizados los instrumentos diagnósticos se procede a diseñar la estrategia de 
aula, para dar respuesta a los conflictos cognitivos encontrados, la cual se espera que 
permita orientar conceptos de clasificación y taxonomía para apoyar el proceso de  
enseñanza-aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades de pensamiento y que 
facilite la comprensión del proceso de clasificación de organismos. 
 
Finalmente se tienen en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del juego para 
evalúar la pertinencia del mismo en la enseñanza de la clasificación y se proponen 
alternativas de cambio y rediseño del juego.  
 
7 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
7.1 Taller diagnóstico 
El taller diagnóstico es desarrollado por un grupo de 20 estudiantes del grado noveno 
(ciclo 4) y en el cual se evidencia que en general no identifican grupos taxonómicos, ni 
caracteres de clasificación, no reconocen la clasificación general de los organismos en 
reinos, reconocen de manera incompleta las estructuras de las plantas y no identifican los 
taxones que califican a un organismo y le dan un nombre científico a una especie, el cual 






No sabe Responde 
mal 
1 60% 25% 15% 0% 
2 30% 30% 30% 10% 
3 35% 20% 30% 15% 
4 5% 20% 30% 45% 
36 
 
5 5% 5% 30% 60% 
6 10% 5% 70% 15% 
7 20% 10% 60% 10% 
8 0% 5% 65% 30% 
9 20% 60% 15% 5% 
10 55% 10% 35% 0% 
11 0% 0% 95% 5% 
12 35% 45% 10% 10% 
13 15% 35% 45% 5% 
14 0% 0% 90% 10% 
15 5% 20% 25% 50% 
16 20% 60% 10% 10% 
17 5% 10% 80% 5% 
18 20% 45% 25% 10% 
19 0% 20% 15% 65% 
20 15% 85% 0% 0% 
Tabla 5: Resultados de la prueba diagnóstica 




o  no sabe.  
RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 
1. ¿Que considera 
usted que es 
taxonomía? 
3 Clasificación de organismos según la forma 
de caminar.  
El 60% responde adecuadamente a la 
pregunta.  
2. ¿Cuál es la relación 
entre clasificación y 
taxonomía? 
8 Un 20% consideran que no hay relación 
entre los dos conceptos.  
3. ¿Conoce usted algún 




El 55% reconocen algún tipo de clasificación 
de los seres vivos, por nutrición, celular o 
presencia y ausencia de flores. Y un 30% 
manifiesta no saber 





20% identifican la flor como estructura de 
clasificación.  
5. ¿Qué entiende por 
carácter de 
clasificación?  




El 90% no identifican lo que es un carácter 
de clasificación. El 10% lo relaciona con la 
forma de vida de los organismos 





manifiesta no saber.  
Forma de identificar organismos a simple 
vista 
El 80% manifiestan no saber que es un 
taxón  





El 60% manifiesta no saber  
Solo un 30% identifica al menos una 
categoría taxonómica 
8. ¿Cómo se diferencia 
un musgo de una 





Los musgos no dan frutos 
El 65% manifiesta no saber  y un 30% se 
equivoca en la respuesta 
9. ¿En qué reinos se 
agrupan los 
organismos? 
4 Reino microscópico 
Reino celular 
Reino procariota y eucariota 
El 80% reconocen como reinos naturales; al 
reino animal, vegetal y fungy 
10. ¿Qué órganos 





Identifican principalmente tres órganos; 
hojas, flores y frutos 









El 100% manifiestan no saber de qué se 
trata esta clasificación.  
12. ¿Para qué sirven los 
sistemas de 
clasificación? 
4 El 80% reconocen que la clasificación 
permite el orden de la naturaleza y la fácil 
identificación de los seres vivos. 
13. El nombre científico 
del hombre es Homo 
sapiens y el del maíz 
es Zea mays. ¿Para 
qué sirve esta 
nomenclatura? 
10 El 45% manifiesta no saber la utilidad de los 
nombres científicos de los organismos 
14. ¿Qué es una clave 





El 100% manifiesta no saber ni haber 
escuchado hablar de ello. 
15. Qué es una 





Son todos los seres vivos. Ejemplos de 
especie; mamíferos, primates. 
El 50% responde mal y el 25% no sabe  




4 La hoja: es una planta 
Las características de los felinos: son 




17. Identificar órganos 
de las plantas 
17 Pocos identifican órganos como frutos y 
semillas, No se reconoce una planta 
gimnosperma. El 80% manifiesta no saber.  
18. Identificar caracteres 
de clasificación 
7 Se hallaron mayores aciertos para 
caracteres fisiológicos bioquímicos y 
fisiológicos. Un 25% manifiesta no saber. 
19. Relacionar los 
taxones de 
clasificación para el 
ser humano 
16 Se logra identificar el reino animal y en 
menor número el phyllum 
20. Identificar presencia 
de vertebras en un 
grupo de organismos 
n/a 8 estudiantes consideran que la tortuga no 
tiene huesos 
11 estudiantes responden que el sapo no 
tiene huesos 
6 estudiantes consideran que la perca no 
tiene huesos 
5 estudiantes creen que el ratón no tiene 
huesos 
Tabla 6: Análisis prueba diagnóstica 
La siguiente gráfica muestra los resultados de la prueba diagnóstica de preconceptos 
aplicada al grupo de estudiantes 
 
Figura14: Estadística de resultados prueba diagnóstica 
 




- Los estudiantes comprenden de manera fraccionada algunos conceptos 
relacionados con la clasificación taxonómica de los organismos vivos.  
- Confunden algunos conceptos, los cuales generan un aprendizaje erróneo que no 
les permite realizar un proceso adecuado de clasificación.  
- Hay poco manejo de conceptos básicos para clasificar, ya que no reconocen 
algunas partes básicas de las plantas, se pudo evidenciar como, en el taller de 
preconceptos responden en un 65% acercándose a la respuesta, pero en el punto 
17 cuando se muestran los órganos de las plantas en un 90% no logran 
identificarlas, por lo que se infiere como el aprendizaje no ha sido significativo, sino 
que acumulan conceptos sin desarrollar un habilidad.    
- Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes se puede decir que hay 
dificultad para identificar órganos propios de las plantas y los que lo hacen no 
logran identificarlos de manera completa,  
- Hay dificultad para reconocer caracteres de clasificación, se desconocen cuáles 
son y que función cumplen en el proceso de clasificación de los seres vivos.  
- Las mayores dificultades se presentaron en; identificar como se clasifican las 
plantas, con un 75% de desaciertos; identificar caracteres de clasificación con un 
90% de desaciertos; como diferenciar a una planta de otra, y realizar procesos de 
clasificación con taxones y con mayor dificultad el reconocer el nombre científico 
de una especie.  
- Se halla tendencia a describir las características comportamentales o subjetivas de 
los organismos animales, como agresividad, salvaje, fuerza, doméstico, es bonita, 
entre otros. El 90% no aciertan definiendo que es una especie y ejemplarizan con 
un taxón, como mamífero o primates.  
 
Por lo anterior,  se aplica una guía de refuerzo para superar dichos conflictos. (Anexo D) 
 
7.2 Resultados y análisis del juego de cartas el origen 
 





las láminas  




Hay tendencia a 
reconocer organismos 




pasto, arboles, hojas, 




El 20% de los 
estudiantes 
identifican al menos 
5 especies 
Se les dificulta 
reconocer el concepto 
de especie y aplicarlo 
en el juego, se 
confunde especie con 
individuo 
Los estudiantes registran 
como especies, a las 








Se desplazan de un 










Están formados por 
células 25% 






básicos muy generales.  
Son seres vivos 
Presentan huesos 




Están formados por 
células 








Forma y tamaño 
40% 
Adaptaciones al 












Tienden a generalizar 
utilizando dos o tres 
características para 
dividir al grupo  
La capacidad de 





Se diferencian por el tipo 
de alimento que 
consumen.   
Tienden a diferencial a 
los organismos por 
comportamientos como 
doméstico, agresivo, 
salvaje o bonito y feo.  
Clasificació
n de los 
organismos 
El 100% de los 
estudiantes  
reconocen al menos 
3 de los reinos 
Un 15% identifica 
algunos taxones  
En un 100% no 
logran realizar la 
clasificación de los 
organismos, en los 
taxones; clase, 
orden familia, 
género y especie.  
El 85% de los 
estudiantes 
reconocen a los 
reinos animal, 
vegetal y de los 
hongos. Y un 75% 
adicionan los reinos 
bacterias y celular. 
Los estudiantes 
reconocen los reinos 
animal y vegetal. 
Algunos clasificaron 
con el reino bacterias 
Hay poca identificación 
de taxones 
Ninguno logra clasificar 
a los organismos, en 
los taxones; clase, 





Reino de los hongos 











Tabla 7: Resultados y análisis juego de cartas el origen 
 
En el juego de cartas se observa como los estudiantes presentan dificultad para clasificar 
organismos ya que desconocen algunas características de los mismos así como el taxón 
específico. No identifican lo que es una especie y se refieren al reino como única forma de 
identificarlo. Se presenta dificultad para identificar a los organismos del reino mónera y 
protista en su mayoría reconocen únicamente tres reinos, el animal, el vegetal y el reino 
de los hongos. Se refieren de manera general a los organismos ya que no hay conceptos 
elaborados sobre taxonomía que permita un proceso adecuado de clasificación. 
 
Los estudiantes se mostraron motivados por el juego, siempre preguntaron ¿Qué es 
esto?, ya que no lograron identificar a un 50% de los organismos presentes. Se evidenció 
en el juego la facilidad para armar el grupo de cartas relacionadas con la evolución ya que 
estas contenían información y las otras cartas solo mostraban al organismo. En cuanto a 
las características que podían identificar de las especies se refieren de manera general a 
las características propias de los seres vivos, como la alimentación, reproducción y que 
sean seres vivos que viven en un ecosistema.  
 
HABILIDADES DE PENSAMIENTO DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA (juego de cartas) 
Atendiendo al cuadro de habilidades básicas de pensamiento a trabajar en esta 
propuesta; Observación, comparación, relación, ordenamiento y clasificación, se analiza 




Logran identificar un 50% de los organismos, a los demás solo los 




Hay vacíos conceptuales que no permiten comparar a un organismo 
con otro, ya que se desconocen las características de los mismos y 
en el caso de las plantas no se logra reconocer la estructura básica, 





Los estudiantes relacionan a los estudiantes por lo que parce ser, ya 
que no hay un conocimiento amplio sobre las especies existentes, 
por lo general aciertan con organismos grandes y con los cuales se 
relacionan más, por medio de lao medios de comunicación. Como la 
vaca, el ser humano y el dinosaurio. 




Clasifican al organismo en reinos pero desconocen los demás 
taxones 
Tabla 8: Resultados y análisis de las habilidades de pensamiento 
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Los resultados obtenidos de esta actividad evidencian que el grupo presenta dificultades 
para identificar características de clasificación morfológica y establecer o proponer una 
clasificación taxonómica.  
Los estudiantes se mostraron motivados por la actividad realizada con el juego, pero se 
evidenció falta de conocimientos en relación con los taxones de los organismos. Se 
presentó mayor dificultad en identificar a los organismos de los reinos mónera y protista, 
así como falta de conceptos más amplios sobre el reino animal y vegetal, por lo que en 
sus clasificaciones solo se referían al grupo general de reinos sin precisar un taxón más 
específico. 
 
Aplicación proceso de retroalimentación 
 
Atendiendo a las respuestas de los estudiantes del taller de preconceptos, y atendiendo a 
los conceptos más críticos que se identifican, y con el objetivo de fortalecer cada uno de 
los conflictos cognitivos encontrados en el diagnóstico aplicado a los 20 estudiantes de 
grado noveno de la Institución Educativa colegio San Luis, se plantea el siguiente trabajo 
de retroalimentación (Ver anexo  D), la cual se aplica y socializa con el grupo de los 20 
estudiantes, en un tiempo de 6 horas, durante 3 sesiones. De la misma manera se toman 
en cuenta para desarrollar la propuesta de aula. 
 
8 LA PROPUESTA  DE ÁULA 
 
La presente propuesta de aula dirigida a la enseñanza de la clasificación taxonómica de 
organismos vegetales, ofrece una serie de actividades y ejercicios que le permitirá al 
estudiante de grado noveno acercarse a los conocimientos del entorno vivo y motivar al 
estudiante como actor protagonista activo de su propio aprendizaje. Las actividades se 
desarrollan dentro de distintos escenarios como el salón de clase, salidas ecológicas y el 
laboratorio. 
 
La propuesta está estructurada en tres sesiones que permitan desarrollar las habilidades: 
observar y describir; comparar y relacionar y finalmente ordenar y clasificar, se 
tiene en cuenta el desarrollo de tres sesiones de acuerdo al tiempo aproximado en un 
plan de estudios para abordar el concepto de taxonomía. Las actividades propuestas, 
buscan desarrollar acciones pedagógicas que logren afianzar en los estudiantes ciertas 
habilidades de pensamiento con el fin de fortalecer las competencias específicas de las 
ciencias naturales. 
 
La estructura de la propuesta se encuentra en el Anexo E 
 




Las actividades se han planeado teniendo en cuenta las siguientes ideas como 
lineamientos o caminos a seguir para superar las debilidades y apoyar el proceso de 
enseñanza aprendizaje del proceso de clasificación y el desarrollo de habilidades.  
- Indagar y fortalecer las habilidades básicas de pensamiento entorno a la 
morfología de las plantas y las estructuras básicas que la conforman por medio de 
procesos de observar y describir 
- Familiarizar al estudiante con caracteres morfológicos de clasificación vegetal 
donde el estudiante compare y relacione las características de los organismos   
- Proponer formas de clasificación artificial, agrupar, organizar y clasificar 
organismos teniendo en cuenta la anatomía y morfología vegetal 
 
 
PERTINENCIA EN EL CURRÍCULO 
 
Se tiene en cuenta los lineamientos establecidos por el ministerio de educación nacional 
como aparece en la siguiente figura, para orientar las habilidades por medio de las 
actividades de la propuesta de aula, ya que se refieren a la manera como los estudiantes 
se acercan a los conocimientos de las ciencias naturales, proponen que los niños y niñas 
se acerquen a la exploración de su entorno en un rol de "científico natural", desarrollando  
habilidades como la observación, registro de datos, establecer relaciones y proponer a 




Figura 15: Lineamientos relacionados por el MEN. 
Como se puede apreciar en lo normatividad vigente del MEN; abordar la clasificación de 
las plantas como mecanismo para el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento 
usando el ciclo de indagación constituye una línea de acción.  
La siguiente tabla muestra la relación pedagógica que se tiene en cuenta para la 
estructura de la propuesta según los estándares básicos de competencias, para 
aproximar al estudiante a los procesos de clasificación de organismos. 
 





El propósito de este componente es promover en los estudiantes el 
valor y la importancia de la taxonomía como ciencia que ordena y 




Este componente busca que el estudiante identifique las 
principales características taxonómicas útiles para la clasificación 




En este componente se espera que el estudiante compare las 
características de los organismos, los agrupe y proponga 
alternativas de clasificación. 
Tabla 9: Componentes pedagógicos de la propuesta 
 
Teniendo en cuenta las fases de exploración de los conceptos  e identificación de las 
debilidades presentes en los estudiantes para desarrollar procesos de clasificación, se 
plantea la siguiente propuesta con el fin de desarrollar las habilidades básicas de 
pensamiento que permitan facilitar la enseñanza del proceso de clasificación taxonómica 
de organismos. Por lo anterior se plantea la propuesta de aula enfocada al desarrollo de 
habilidades básicas de pensamiento.  
 
La propuesta se orienta mediante la siguiente secuencia de habilidades que se espera 





Figura16: Orientación de las habilidades de pensamiento 
 
Las siguientes actividades tienen como proposito brindar a los estudiantes actividades 
didacticas y pedagogicas, que permitan vivenciar los procesos que dan lugar a la 
clasificación de los orgnismos que conforman la biodiversiad, y de esta manera apoyar el 
cumplimiento de los estandares básicos de competencias para que el estudiante eeste en 
la capacidad de acercarse al conocimiento y subsanar los conflictos cognitivos 
encontrados en el grupo de estudiantes, que se presentarón durante su formacióna 
academica.  
 
Distribución del trabajo pedagógico de la propuesta  
 
Para el desarrollo de la propuesta de aula, se han diseñado 7 actividades de enseñanza – 
aprendizaje, distribuidas de acuerdo a tres habilidades básicas de pensamiento. Las 
actividades se plantean en tres momentos; el primer momento se denomina exploración 
donde se espera que el estudiante observe y describa algunos órganos vegetales, en esta 
etapa se busca que el docente indague los conocimientos previos y promover en el 
estudiante la búsqueda de los conceptos a trabajar por medio de actividades de 
exploración como imágenes, salidas ecológicas y laboratorios; Reconocimiento; en esta 
etapa se busca que el estudiante compare y relacione estructuras  que permiten clasificar 
a los organismos, por medio de guías de aprendizaje, videos y laboratorios de 
comparación de estructuras vegetales; consolidación donde se proponen actividades 
OBSERVA Y DESCRIBE 
Se busca que el estudiante examine intencionalmente y de acuerdo con su 
interés y pericia las partes de las plantas, para detectar sus atributos, 
cualidades, propiedades o características. La habilidad de observar es 
significativa para la comprensión de los procesos de clasificación y se 
favorece facilitando material vegetal con el que puedan determinar 
atributos desde diferentes focos de interés.  
COMPARA Y RELACIONA 
El proceso de comparar permite que el estudiante establezca relaciones de 
semejanza o diferencia, bajo la base de criterios morfologicos de clasificación 
de organismos vegetales.  
ORDENA Y CLASIFICA 
Se espera que el estudiante habiendo desarrollado las habilidadades 
anteriores por medio de diferentes actividades este en la capacidad de 
agrupar por medio de caracteristicas morfologicas similares a los organismos 
vegetales que se presenten en una situacion  particular, estableciando 




para que el estudiante realice procesos de clasificación por medio de guías de 
enseñanza. 
 
Cada actividad se ha planteado con la siguiente estructura. 
- Exploración de conocimientos previos en torno a la anatomía y clasificación 
vegetal, actividad que el estudiante realizara de manera individual 
- Actividades prácticas que acercan al estudian al conocimiento de las plantas 
superiores como escenario para la construcción de una clasificación artificial. Esta 
actividad se realiza en grupos pequeños de estudiantes.  
- Actividad de reflexión y refuerzo, la cual se realiza con todo el grupo de 
estudiantes.  
A continuación se muestra en la tabla la relación pedagógica de las actividades de la 
propuesta de aula 
HABILIDAD DE 
PENSAMIENTO 







Identificar las estructuras 
morfológicas de las 
plantas.  






Comprender la diferencia 
entre caracteres 
cualitativos y cuantitativos 
de las plantas 
Concepto de carácter 
taxonómico 





Identificar los atributos de 
los caracteres de 
clasificación morfológica 
de las plantas  
Cualidades de los 
caracteres 
taxonómicos 












entre atributos de las 
plantas 
Criterios usados para 






Identificar caracteres útiles 
para la clasificación 
Criterios usados para 





flores y frutos 
Establece atributos 
similares en las plantas 
Criterios usados para 





























Heteroevaluación: Es realizada por el docente donde tiene en cuenta los saberes, 
conocimientos, destrezas y actitudes, esta se realiza durante todo el proceso académico y 
vivencial del estudiante, ayudándose de variadas herramientas, como preguntas, 
hipótesis, verificación de compromisos, responsabilidades en el trabajo individual y grupal.   
 
Autoevaluación: Es aplicada por el estudiante el cual verifica su cumplimiento al finalizar 
cada una de las actividades propuestas, donde indica sus debilidades y fortalezas.  
 
Coevaluación: Es realizada por los compañeros de clase, los cuales manifiestan su 
relación de enseñanza aprendizaje durante el desarrollo de las clases.  
 
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 En la exploración de los preconceptos que presentan los estudiantes del grado 
noveno de la institución educativa colegio san Luis, se pudo identificar que 
reconocen de manera parcial las partes de la planta,  dejando de lado estructuras 
como el tallo y frutos. Lo anterior hace pensar que hace falta fortalecer en los 
estudiantes conceptos básicos en el reconocimiento de una estructura vegetal 
completa y así reconocer caracteres morfológicos de clasificación. 
 
 La enseñanza de los procesos de clasificación se hacen complejos por el gran 
número de especies presente en la naturaleza, el desconocimiento de los 
estudiantes a quienes se les aplico la prueba diagnóstica sobre estructuras 
vegetales para la clasificación de plantas, fragmenta los procesos de clasificación 
impidiendo una comprensión pertinente del proceso de clasificación taxonómica de 
organismos vegetales. 
 
  Se encontraron respuestas como no se o no me acuerdo, que muestran como el 
aprendizaje no ha sido significativo y no se desarrollaron realmente habilidades, 
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sino que probablemente se abordaron con métodos de enseñanza tradicional. Ya 
que no relacionan los conocimientos ni los aplican en el momento de un ejercicio 
de clasificación. Se encontró en este grupo de estudiantes como algunos sabían el 
concepto pero no lo aplicaban en el ejercicio dentro del mismo taller de 
preconceptos. Evidenciando también una actitud de conocimiento dirigido sin 
aprender realmente el concepto abordado.  
 
 Es claro en la prueba diagnóstica que los estudiantes no tienen los conocimientos 
básicos para abordar un proceso de clasificación taxonómica de especies, 
proponer alternativas de clasificación de organismos de difícil ubicación 
taxonómica, como lo plantea el ministerio de educación en los estándares básicos 
de competencias.  
 
Recomendaciones 
 Los resultados obtenidos del proyecto evidencian que el grupo de estudiantes 
presenta dificultades para identificar características de clasificación morfológica y 
establecer o proponer una clasificación taxonómica. Por lo anterior se considera 
separar los concepto evolución y taxonomía, por lo menos del juego propuesto, ya 
que requiere del estudiante un proceso cognitivo elaborado, para que se 
comprenda la intención real del juego. 
 
 Es importante tener en cuenta dentro de la enseñanza de la taxonomía el 
familiarizar a los estudiantes con estructuras de organismos vivos en este caso del 
reino vegetal, por su fácil acceso para que fortalezcan habilidades básicas de 
pensamiento, así como el acercamiento del estudiante al mundo natural real. 
 
 Es necesario seguir buscando estrategias didácticas para trabajar en el aula, ya 
que este tipo de actividades motiva al estudiante a trabajar en clase y 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA DE PRECONCEPTOS 
Nombre: ____________________________________ Edad__________ Curso________ 
Apreciado estudiante; con el fin de identificar los aspectos que usted maneja acerca de la 
taxonomía y clasificación de organismos, lo invito a que conteste lo que conoce sobre las 
siguientes preguntas que se presentan a continuación. No temas responder que no sabes, 
si es el caso. Este cuestionario no afectará ninguna valoración de su desempeño, pero me 
ayudará a comprender sus necesidades académicas. Si requiere alguna aclaración a una 
pregunta o término, pregunta a tu profesor. 
 
1. ¿Que considera usted que es 
taxonomía? 
 
2. ¿Hay alguna relación entre 
clasificación y taxonomía? 
 
3. ¿Conoce usted algún método 
de clasificación de organismos? 
 




5. ¿Qué entiende por carácter de 
clasificación?  
Escribe un ejemplo. 
 
 
6. ¿Qué es un taxón?  
7. ¿Cuáles categorías 
taxonómicas conoces? 
 
8. ¿Cómo se diferencia un musgo 












11. ¿Hay plantas  
monocotiledóneas y 




12. ¿Para qué cree usted que 
sirven los sistemas de 
clasificación? 
 
13. El nombre científico del hombre 




es Zea mays. ¿Para qué sirve 
esta nomenclatura? 
14. ¿Qué es una clave dicotómica y 
para qué sirve? 
 
 























Se puede clasificar como: 











Se puede clasificar como: 
 __________________________  
 
18. Mediante una línea relacione el término con su definición 
TÉRMINO  DEFINICIÓN 
Carácter 
fisiológico  
Son aquellos que se derivan del estudio de la 
composición química de los seres vivos. La estructura 
química de la hemoglobina, es un carácter que permite 
distinguir a los homínidos (hombre) de los póngidos 
(chimpancé), por ejemplo. 
Carácter 
bioquímico 
Son aquellos que se obtienen al estudiarla estructura de 
las células que forman a los organismos. Así, la presencia 
de cloroplastos y vacuolas centrales son caracteres que 




Son aquellos que toman como base la forma de los 
organismos. Éstos son los más empleados por los 
taxónomos, porque se pueden distinguirá simple vista. 
Ejemplo:el número de segmentos corporales y el número 
de patas o de antenas, son caracteres que permiten 
diferenciar las clases de artrópodos en: insectos, 
crustáceos, arácnidos, diplópodos y quilópodos. 
Carácter 
citológico 
Son aquellos que tienen en cuenta las funciones que 
realizan los organismos para vivir. Por ejemplo, el tipo de 
respiración, es un carácter funcional que permite 
diferenciar las bacterias anaeróbicas y aeróbicas. 
 
 
19. Relacione las columnas por medio de una línea que una las filas correspondientes, 
indicando a que ejemplo se hace referencia en cada grupo para la clasificación de la 
especie humana. 
Reino  Mamíferos 
Fillum Homínidos 
Clase Cordados 
Orden Homo sapiens 
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ANEXO  B 
JUEGO DE CARTAS EL ORIGEN 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA DE PRECONCEPTOS 
FASE 2 APLICACIÓN DE JUEGO 
Nombre: ____________________________________ Edad__________ Curso________ 
Apreciado estudiante; con el fin de identificar los aspectos que usted maneja acerca de la 
taxonomía y clasificación de organismos, lo invito a que conteste lo que conoce sobre las 
siguientes preguntas que se presentan a continuación. No tema responder que no sabe, si 
es el caso. Este cuestionario no afectará ninguna valoración de su desempeño, pero me 
ayudará a comprender sus necesidades académicas. Si requiere alguna aclaración a una 
pregunta o término, pregunte a su profesor. 
 
1. ¿Qué organismos logra identificar en las láminas? 
    
    
    
    
    
    
2. ¿Cuántas especies están representadas en las láminas? 
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ESTRATEGIA DE ÁULA 
ACTIVIDAD 1 




Habilidad básica de 
pensamiento 
 
OBSERVA Y DESCRIBE 
Temas Morfología general de las plantas 
Objetivos Identificar las estructuras morfológicas de las plantas y 
describe los atributos que presentan  
Preguntas que 
orientan el proceso 
de aprendizaje 
¿Cómo es lo que observas? 
¿Qué aspecto tienen las estructuras? 
¿Qué parte de la planta representan? 
¿Cómo se siente al tacto? 
¿A qué huele? 
 
Guía para el docente  
La actividad tiene el propósito de motivar al estudiante en la exploración de 
características que presentan los órganos vegetales y la identificación de los mismos.  
Los estudiantes observan el material vegetal y describen lo que encuentran, exponen 
sus ideas sobre lo que observan identificando las estructuras. 
El docente hace entrega del material vegetal por grupos de estudiantes, para que lo 
manipulen y lo observen, debe contar con hojas, raíces,  frutos, flores y semillas. 
En las tablas deben registrar las percepciones acerca del material vegetal que se les 
entrega, es importante que en esta actividad el docente oriente la utilización del mayor 
número de órganos de los sentidos para describir las estructuras (vista, tacto y olfato). 
 
¿QUÉ NECESITAS? 
- Vegetal: Hojas, Flores, frutos, semillas y raíces. 
- Hojas blancas  






 Trabajo individual: 
  
LO QUE YO SE 
1. En una hoja blanca realice el dibujo de una planta y sus partes 




 Trabajo grupal: 
  
APRENDIENDO CON LOS COMPAÑEROS 
 
1. Registre sus datos en las siguientes tablas, realice el dibujo de la estructura 
vegetal, si tiene dudas pregunte al docente. 
 
Descripción 
Al tacto :______________________________________ 
Al gusto: _____________________________________ 
Al olfato: _____________________________________ 
A la vista _____________________________________ 
¿Qué forma tiene? _____________________________ 
¿Qué tamaño tiene? ___________________________ 
¿Cómo es? ___________________________________ 





Al tacto :______________________________________ 
Al gusto: _____________________________________ 
Al olfato: _____________________________________ 
A la vista _____________________________________ 
¿Qué forma tiene? _____________________________ 
¿Cómo es? ___________________________________ 
¿Qué tamaño tiene? ___________________________ 
¿A qué órgano corresponde?_____________________ 
 
Otras:  
- ¿Qué plantas te gusta comer? 
____________________________________________________________________ 
- Que órganos de las plantas te gusta comer? 
____________________________________________________________________ 
3. Socializar los dibujos realizados por los compañeros, establecer similitudes y 
diferencias entre lo realizado y lo que hicieron los compañeros 
1. Se realizan grupos de 4 estudiantes 
2. Cada grupo de estudiantes cuenta con un conjunto de materiales vegetales 
3. Observar cada uno de los vegetales entregados y haciendo uso de los sentidos: 
tacto, gusto, olfato y vista, describe lo que percibes.  
4. En las tablas deben registrar sus descripciones de cada estructura vegetal 





Al tacto :______________________________________ 
Al gusto: _____________________________________ 
Al olfato: _____________________________________ 
A la vista _____________________________________ 
¿Qué forma tiene? _____________________________ 
¿Cómo es? ___________________________________ 
¿Qué tamaño tiene? ___________________________ 





Al tacto :______________________________________ 
Al gusto: _____________________________________ 
Al olfato: _____________________________________ 
A la vista _____________________________________ 
¿Qué forma tiene? _____________________________ 
¿Cómo es? ___________________________________ 
¿Qué tamaño tiene? ___________________________ 





Al tacto :______________________________________ 
Al gusto: _____________________________________ 
Al olfato: _____________________________________ 
A la vista _____________________________________ 
¿Qué forma tiene? _____________________________ 
¿Cómo es? ___________________________________ 
¿Qué tamaño tiene? ___________________________ 





REPASEMOS EL TRABAJO 
 
Amanera de conclusión el maestro repasa los conceptos abordados durante la actividad 
con el fin de dejar claros los conceptos trabajados. 
 
¿Qué son las plantas? 
 
Las plantas son seres vivos que producen su propio alimento mediante el proceso de la 
fotosíntesis. Ellas captan la energía de la luz del sol a través de la clorofila y convierten el 




DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA DE LAS PLANTAS 
 
LA RAÍZ: Es el órgano que se encuentra 
debajo de la tierra. Su función es sujetar la 
planta y absorber las sales minerales y el 
agua del suelo. 
EL TALLO: Es la parte de la planta que 
crece en sentido contrario al de la raíz, de 
abajo hacia arriba, del tallo se sostienen 
las hojas. 
LA HOJA: Son los órganos vegetales que 
sirven a la planta para respirar y para 
verificar la función clorofílica. Las hojas 
nacen en el tallo o en las ramas; son 
generalmente de color verde. 
Partes de la Hoja 
LA FLOR: Es el órgano que sirve para la 
reproducción de las plantas. Las flores son 
las partes más vistosas de las plantas. 
Partes de una flor 
EL FRUTO: Es el ovario fecundado y 
maduro. Realizada la fecundación del 
óvulo, ésta se transforma en semilla y el 
ovario empieza a crecer rápidamente para 
transformarse en fruto. 




Hetero-evaluación: el docente evalúa en términos del conocimiento de los estudiantes 
mediante la indagación y valoración del desarrollo de la guía y de las habilidades y 
destrezas que se evidencian durante el desarrollo de los ejercicios propuestos. 
 
Autoevaluación 
El estudiante hace juicios de valor sobre su aprendizaje, respondiendo a preguntas como: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la actividad? 
- ¿Desarrollé todas las actividades propuestas? 
- ¿Participé activamente en cada una de las actividades? 
- ¿Me mostré dinámico y reflexivo frente a las actividades? 
 
Co-evaluación 
Los compañeros hacen juicios de valor frente al desempeño de sus compañeros. 
- ¿Cómo se desempeñó su compañero frente a la actividad? 
- ¿Fue participativo y colaborador durante los ejercicios? 
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- ¿Mostró responsabilidad e identificación por el trabajo? 
- ¿Cuándo tuvo dudas pregunto al docente? 
- ¿Siguió las instrucciones dadas? 
- ¿desarrollo todas las actividades propuestas? 











































IDENTIFICANDO ESTRUCTURAS VEGETALES 
SALIDA ECOLÓGICA 
 
Habilidad básica de 
pensamiento 
 
OBSERVA Y DESCRIBE 
Temas Morfología general de las plantas superiores y función de los 
órganos 
Objetivos Familiarizar al estudiante con  las estructuras vegetales de 
las plantas en el medio ambiente.  
Identificar las estructuras morfológicas de las plantas y 
describe los atributos que presentan  
Comprender la diferencia entre caracteres cualitativos y 
cuantitativos de las plantas 
Lugar Visita humedal Neuta que cuenta con plantas de la región 
andina 
Preguntas que 
orientan el proceso 
de aprendizaje 
¿Qué características tienen las plantas que observas? 
¿Qué aspecto tienen las estructuras? 
¿Qué parte de la planta representan? 
¿En que son diferentes?  
 
Guía para el docente  
 
Es importante para la enseñanza de las ciencias naturales que los estudiantes entren 
en contacto con el medio e identifique el aspecto real de los organismos vivos. Por lo 
anterior se sugiere una salida a un espacio verde donde el estudiante pueda encontrar 
plantas de diversas características. Es importante que se establezca en este lugar la 
diferencia entre plantas, hierbas y arbustos.  
Debe buscar que el estudiante realice el mayor número de descripciones, que busque a 
detalle explicar la conformación de la planta a partir de sus órganos. 
Lo importante es que el grupo de estudiantes reconozcan la conformación orgánica de 
las planas superiores, Se recomienda que la  salida ecológica se desarrolle en el sector 
más cercano a la institución educativa, recomendar a los estudiantes no llevar material 
comestible para evitar contaminación del lugar por basuras.  
El docente da a conocer los datos geográficos del lugar, donde se encuentran los tres 




Ubicado a solo 800 m del parque principal del municipio, en el Barrio Quintas de la 
Laguna, Comuna Dos. Tiene una extensión de 30 has con su zona de ronda y es uno de 
los humedales que se encuentra en mejor estado de conservación en la Sabana de 
Bogotá a pesar de que, como todos ellos, ha sido sometido a rellenos ilegales, invasión 
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de ronda, vertimientos de aguas residuales a través del brazo del Río Soacha que lo 
abastece y actividades agropecuarias que generan contaminación al ecosistema. 
 
Los diferentes tipos de hábitat que presenta el humedal como son espejos de agua, zona 
de juncos, plantas acuáticas, zona de ronda, playas y zonas de transición húmedo-seco, 
son propicios para que habite en él una gran variedad de fauna, como aves, mamíferos, 
anfibios, insectos y se puede decir que este pequeño ecosistema alberga toda la cadena 
alimenticia necesaria para su sostenimiento (Municipio Soacha, online doc. 2012) 
 
¿QUÉ NECESITAS? 
- Libreta de campo 




 Trabajo individual 
 
LO QUE YO SE 
1. Una con una flecha el órgano vegetal y su correcta función.  
 
Hoja                                                 Órganos reproductores de la planta 
Tallos                                               Encargadas de realizar procesos de fotosíntesis 
Flores                                              Órgano que sostiene las hojas 
Frutos                                              Sujeta la planta al suelo y absorbe sales minerales 
Raíces                                             Ovario maduro que protege la semilla 
 
2. ¿Por qué las plantas tienen formas diferentes? 
_______________________________________________________________________ 
3. ¿Qué plantas existen en tu localidad? 
_______________________________________________________________________ 
4. ¿Para que sirven las plantas?  _________________________________       
______________________________ 




 Trabajo grupal 
 
Se realizan grupos pequeños de estudiantes para realizar  las siguientes actividades 
 






1. Realicen una observación general del ecosistema y describan sus apreciaciones, 






2. Seleccionen una planta e identifiquen ella los órganos vegetales; Tallo, raíz, 
hojas, flores, frutos y semillas. 






3. Con los sentidos:  
Para esta actividad tenga en cuenta que en la naturaleza vegetal existen plantas 
venenosas o urticantes por lo tanto proceda con cuidado y siempre bajo la supervisión de 
su profesor 
 
Explique lo que puede percibir con los sentidos y escríbalos en las siguientes tablas, trate 
de ser muy descriptivo y explicar a detalle.  
SENTIDO DESCRIPCIONES 

























4. Seleccione tres plantas y observe detenidamente sus atributos, con la intención de 
identificar las características específicas de las mismas y en la siguiente tabla 
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realice el dibujo de las plantas e identifique en ella sus órganos. 
 
Registre sus observaciones en las siguientes tablas que serán su libreta de campo.   
  
Dibujo de la planta a detalle y 
ubicación de los órganos 
Descripción a detalle de las 
observaciones. Utilice el tacto y el 
olfato para ampliar sus descripciones 

















Dibujo de la planta a detalle y 
ubicación de los órganos 
Descripción a detalle de las 
observaciones. Utilice el tacto y el 
olfato para ampliar sus descripciones 

















Dibujo de la planta a detalle y 
ubicación de los órganos 
Descripción a detalle de las 
observaciones. Utilice el tacto y el 
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olfato para ampliar sus descripciones 
















REPASEMOS EL TRABAJO 
 
Amanera de conclusión el maestro repasa los conceptos abordados durante la actividad 
con el fin de dejar claros los conceptos trabajados. 
 
El siguiente video corto explica claramente las partes de la planta y sus variedades  
https://www.youtube.com/watch?v=3PP50FAMIzU 
 









Hetero-evaluación: el docente evalúa en términos del conocimiento de los estudiantes 
mediante la indagación y valoración del desarrollo de la guía y de las habilidades y 
destrezas que se evidencian durante el desarrollo de los ejercicios propuestos. 
 
Autoevaluación 
El estudiante hace juicios de valor sobre su aprendizaje, respondiendo a preguntas como: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la actividad? 
- ¿Desarrollé todas las actividades propuestas? 
- ¿Participé activamente en cada una de las actividades? 





Los compañeros hacen juicios de valor frente al desempeño de sus compañeros. 
- ¿Cómo se desempeñó su compañero frente a la actividad? 
- ¿Fue participativo y colaborador durante los ejercicios? 
- ¿Mostró responsabilidad e identificación por el trabajo? 
- ¿Cuándo tuvo dudas pregunto al docente? 
- ¿Siguió las instrucciones dadas? 
- ¿desarrollo todas las actividades propuestas? 






































IDENTIFICANDO ESTRUCTURAS VEGETALES  
RECOLECCIÓN  DE MATERIAL VEGETAL 
 
Habilidad básica de 
pensamiento 
 
OBSERVA Y DESCRIBE 
Temas Morfología y función de las hojas  
Hojas de gimnospermas y angiospermas (monocotiledóneas 
y dicotiledóneas) 
Identificar los atributos de los caracteres de clasificación 
morfológica de las plantas 
Objetivos Identificar y describir los atributos morfológicos de las hojas 
Preguntas que 
orientan el proceso 
de aprendizaje 
¿Cuál es la función de las hojas en la planta? 
¿Cómo son las formas de las hojas? 
¿Cuáles son las partes de una hoja? 
 
Guía para el docente 
 
La salida tiene como propósito la recolección de material vegetal “hojas”, para lo que se 
distribuyen en grupos de estudiantes, para que a medida que se realice el recorrido 
discutan sobre la forma que presentan las hojas y puedan recoger material vegetal de 
formas diferentes.  
Los estudiantes durante la salida anterior o en otra salida, pueden recolectar el material 
vegetal perteneciente a hojas, para observar y describir las características que 
presentan, de esta manera el estudiante se familiariza con la forma de las hojas de las 
plantas. 
Es importante que el docente recomiende realizar descripciones a detalle de las hojas y 




- Libreta de apuntes 
- Papel periódico 
- Bolsas plásticas 
- Cinta de enmascarar 
- Marcador  
- Guía de hojas 
- Guía para recolectar el material vegetal 
 
¿COMO HACERLO? 
 Trabajo individual 
 
LO QUE YO SE 
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2. En la siguiente  hoja coloque las partes: haz, envés, borde, ápice, tallo, nervadura, 




3. Socialice sus resultados con los de sus compañeros 
 
 
 Trabajo grupal 
 
APRENDIENDO CON LOS COMPAÑEROS 
 
1. Realizar grupos de 4 estudiantes. Las actividades siguientes se realizarán de 
acuerdo a los grupos de trabajo establecidos en este punto.  
2. Registren sus observaciones en la libreta de campo.  
3. Recolectar el material vegetal (hojas) a medida que se desplacen en el recorrido 
con el docente. Nota: Procurar que las hojas sean diferentes 
4. Los estudiantes deben realizar la observación y registrar sus datos en el formato  
que aparece a continuación: 
 
Dibujo de la hoja Descripción Dibujo de la hoja Descripción 
















5. Busca hojas que tengan esta disposición en su nervadura 
 
 




Guía RECOLECCION DEL MATERIAL 
 
- Las hojas que vaya a colectar deben tener todas sus partes, evitar recoger hojas 
cortadas, rotas, descompuestas o sin peciolo.  
- No recoger hojas que superen 25 cm de ancho o de largo, ya que se dificulta para la 
elaboración del álbum de hojas.  
- si las hojas son muy pequeñas, deberán colectarse varios ejemplares 
- A cada ejemplar colectado se le asignará una etiqueta que llevará el número de 
colección. Dicho número debe coincidir con las notas hechas en la libreta de campo. 
-Cada ejemplar debe colocarse sobre una  hoja de papel periódico que separa a una hoja 
de otra y se acomodarán la mayoría de las hojas con el haz hacia arriba  
- Se emplean bolsas de plástico para ir colocando cada hoja e ir organizando el material, 
procurando conservar la bolsa cerrada, con el fin de mantener una alta humedad en su 
interior, así se evitará que las hojas se marchiten. 
- Anotar para cada hoja los siguientes datos:  
• Número de hoja 
• Tipo de la planta de donde se tomó; árbol, arbusto o hierba 
• Nombre del colector(a) 
• Localidad donde se colectó 
• Fecha de colecta: día, mes y año 
• Descripción de la planta ecología de las plantas, color de la flor, fruto, tipos de hojas y 
tallo, tipo de suelo.  
 
- El material colectado se debe prensar regresando al aula de clase, siguiendo las 
instrucciones del docente. 
 
El prensado: El objetivo del prensado es que las hojas eliminen agua, se conserven sin 
perder sus características principales y su aspecto sea lo más similar posible al que tienen 
en la naturaleza. 
 
Elaboración de la prensa: se utilizan dos láminas de madera  de aproximadamente 5 cm 
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de ancho, las hojas colectadas se colocarán en la mitad de las láminas y se logra la 
presión con un par de correas o cordones. (adaptado de: http://herbario.udistrital.edu.co/) 
 
  
REPASEMOS EL TRABAJO 
 
Amanera de conclusión el maestro repasa los conceptos abordados durante la actividad 
con el fin de dejar claros los conceptos trabajados. 
 
Partes de la hoja: 
 




Las gimnospermas son plantas con semillas cuyos óvulos y semillas no se forman en 
cavidades cerradas. Sus carpelos no se diferencian en ovario, estilo y estigma. Son 
plantas leñosas de porte variado, árboles o arbustos normalmente longevos, con hojas 
simples, numerosas, relativamente pequeñas y en su mayoría con forma acicular (cedros, 
pinos, enebros...) o escamosas (cipreses). Aunque las características de las flores varían 
según los grupos, éstas carecen de periantio, siendo siempre unisexuales. Normalmente, 
las flores son, masculinas y femeninas situadas en la misma planta, aunque también se 




En las formas más evolucionadas las flores femeninas son muy reducidas. Según la 
especie, la semilla posee un ala para permitir la dispersión por el viento. Por su parte, las 











Las angiospermas forman el mayor grupo de plantas terrestres, son plantas cormofitas, es 
decir, con tejidos y órganos perfectamente diferenciados. Todas las angiospermas tienen 
flores, que producen semillas encerradas y protegidas por la pared del ovario que, 
posteriormente, se convierte en fruto. Pueden ser plantas herbáceas, arbustivas o 
arbóreas. Reproducción en las angiospermas: el aparato reproductor o gametofito está 
constituido por la flor, que puede contener a la vez las estructuras femeninas (carpelo o 
pistilo) y masculina (estambre), o bien pueden estar en plantas o flores diferentes. El 
polen o gameto masculino debe ser trasladado al pistilo (polinización) donde se desarrolla 
un tubo polínico que fecunda al óvulo y éste se transforma en semilla. Por sus semillas se 
clasifican en: dicotiledóneas y monocotiledóneas. (Adaptado de 
http://www.botanipedia.org/index.php) 
 
Dicotiledóneas: Son una clase de plantas Angiospermas, cuya semilla está provista de 
dos cotiledones situados a ambos lados del embrión. La raíz principal generalmente es 
resistente y dura toda la vida de la planta. El tallo posee vasos que se disponen en 
círculos. Entre los vasos leñosos y los liberianos existe un tejido llamado cambium, cuya 
proliferación permite a la planta el crecimiento en espesor (Perez B, 2002). 
 




Monocotiledóneas: Son plantas angiospermas, es decir con flor completa y visible, que 
poseen una sola hoja embrionaria o cotiledón en sus semillas. La raíz es del tipo 
fasciculado y de corta duración. El tallo no suele ser ramificado, no tiene cambium 
vascular de crecimiento en grosor, pero algunas especies crecen en espesor por otros 
medios. En las plantas herbáceas, el tallo es hueco. Las hojas suelen ser envainadoras 
de tallo y paralelinervias. La flor de las monocotiledóneas suelen tener casi siempre tres 
elementos florales o múltiplo de tres. (Botanipedia, 2015) 
 







Hetero-evaluación: el docente evalúa en términos del conocimiento de los estudiantes 
mediante la indagación y valoración del desarrollo de la guía y de las habilidades y 
destrezas que se evidencian durante el desarrollo de los ejercicios propuestos. 
 
Autoevaluación 
El estudiante hace juicios de valor sobre su aprendizaje, respondiendo a preguntas como: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la actividad? 
- ¿Desarrollé todas las actividades propuestas? 
- ¿Participé activamente en cada una de las actividades? 
- ¿Me mostré dinámico y reflexivo frente a las actividades? 
 
Co-evaluación 
Los compañeros hacen juicios de valor frente al desempeño de sus compañeros. 
- ¿Cómo se desempeñó su compañero frente a la actividad? 
- ¿Fue participativo y colaborador durante los ejercicios? 
- ¿Mostró responsabilidad e identificación por el trabajo? 
- ¿Cuándo tuvo dudas pregunto al docente? 
- ¿Siguió las instrucciones dadas? 
- ¿desarrollo todas las actividades propuestas? 





COMPARANDO ESTRUCTURAS VEGETALES 
GUÍA DE ENSEÑANZA 
Hojas  
 
Habilidad básica de 
pensamiento 
 
COMPARACIÓN Y RELACIONA - EL MUNDO DE LAS PLANTAS 
Objetivos Establecer relaciones entre las estructuras  vegetales, similitudes y 
diferencias. 
Preguntas que 
orientan el proceso 
de aprendizaje 
¿Qué diferencias presentan las hojas? 
¿Qué formas presentan las hojas? 
¿Por qué son diferentes las hojas? 
 
GUIA PARA EL DOCENTE 
En la actividad se busca que el estudiante establezca relaciones y diferencias en las 
estructuras vegetales. 
Se implementa una guía en la que el estudiante realiza una parte individual, la cual 
debe ser socializada con los compañeros y otra grupal.  
Se debe insistir al estudiante en mantener una buena concentración para lograr 
descripciones amplias y detalladas, ya que lo que se busca es que encuentre aquellos 
aspectos que hacen diferente a una estructura vegetal de otras.  
 
¿QUE NECESITAS? 





 Trabajo individual 
 
LO QUE YO SE 
1. Las siguientes estructuras vegetales son:  
                                   
_____________          ________________________        ________________________ 
 
2. ¿Qué hojas te gusta comer? ______________________________________ 






 Trabajo grupal 
 
APRENDIENDO CON LOS COMPAÑEROS 
 
Caracteres de clasificación morfológicos de las hojas  










2. Teniendo en cuenta la siguiente imagen de hojas divídalas en dos grupos, 
recórtelas y péguelas en el siguiente cuadro 














Variedad de hojas para recortar y pegar 
 
Tomado de: http://jardineriaypaisajismo.50webs.com/ 
 
- Coloque un nombre a los dos grupos; 
Grupo 1: ________________________ y grupo 2: _____________________________ 
-¿Qué característica en común tienen las hojas del grupo 1? 
______________________________________________________________________ 
-¿Qué característica en común tienen las hojas del grupo 2?  
 
______________________________________________________________________ 





REPASEMOS EL TRABAJO 
 
Amanera de conclusión el maestro repasa los conceptos abordados durante la actividad 
con el fin de dejar claros los conceptos trabajados. 
 
La hoja 
 Es el órgano vegetativo y generalmente aplanado de las plantas vasculares, 
especializado principalmente para realizar la fotosíntesis. La morfología y la anatomía de 
los tallos y de las hojas están estrechamente relacionadas y, en conjunto, ambos órganos 






Partes de la hoja 
 




La enorme variabilidad de las hojas permite clasificarlas en diversos tipos atendiendo a 
diferentes criterios: 
 
* Por su nervadura 
* Por el número y disposición de los folíolos 
* Por su forma general 
* Por la forma del borde 
* Por la forma del limbo 
* Por la forma del ápice 
* Por la forma del margen 
* Por la forma de la base 
 




Paralelinervia: cuando todos los nervios son paralelos y parten longitudinalmente del 
pecíolo a lo largo de la hoja, como son las hojas de las monocotiledóneas. 
 
Penninervia o pinnatinervia: cuando hay un nervio central, y todos los demás nacen a lo 
largo de su eje, como las barbas de la pluma de un ave cuando parten del raquis (ejemplo 
de la hoja del avellano). 
 
Palmatinervias: cuando el pecíolo, en la unión con la hoja, se ramifica en nervios 
diferentes. 
 
Curvinervia: cuando varios nervios que parten del pecíolo no se extienden paralelamente, 
sino que describen una curva más o menos suave a lo largo de toda la hoja hasta su 
ápice, ejemplo de la hoja del llantén. 
 
Palmeada: cuando hay más de un nervio principal ramificado que sale del pecíolo, a modo 
de los dedos de una mano. 
 
Radial: cuando los nervios salen desde un centro común en forma de radios, ejemplo de 




Hetero-evaluación: el docente evalúa en términos del conocimiento de los estudiantes 
mediante la indagación y valoración del desarrollo de la guía y de las habilidades y 
destrezas que se evidencian durante el desarrollo de los ejercicios propuestos. 
 
Autoevaluación 
El estudiante hace juicios de valor sobre su aprendizaje, respondiendo a preguntas como: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la actividad? 
- ¿Desarrollé todas las actividades propuestas? 
- ¿Participé activamente en cada una de las actividades? 
- ¿Me mostré dinámico y reflexivo frente a las actividades? 
 
Co-evaluación 
Los compañeros hacen juicios de valor frente al desempeño de sus compañeros. 
- ¿Cómo se desempeñó su compañero frente a la actividad? 
- ¿Fue participativo y colaborador durante los ejercicios? 
- ¿Mostró responsabilidad e identificación por el trabajo? 
- ¿Cuándo tuvo dudas pregunto al docente? 
- ¿Siguió las instrucciones dadas? 
- ¿desarrollo todas las actividades propuestas? 




COMPARANDO ESTRUCTURAS VEGETALES 
GUÍA DE ENSEÑANZA 
Flores y frutos 
 
Habilidad básica de 
pensamiento 
 
COMPARACIÓN Y RELACIONA - EL MUNDO DE LAS PLANTAS 
Objetivos - Establecer relaciones entre las estructuras  vegetales, 
similitudes y diferencias. 
- Identifica caracteres útiles para la clasificación 
Preguntas que 
orientan el proceso 
de aprendizaje 
¿Qué diferencias presentan las flores? 
¿Cómo se diferencian las flores? 
¿Qué relación existe entre flores y frutos? 
¿Por qué son diferentes las flores y los frutos? 
 
GUIA PARA EL DOCENTE 
La guía presenta una serie de actividades que busca que el estudiante identifique 
atributos específicos. Los estudiantes desarrollan las actividades propuestas en la guía, 
con el fin de que establezcan diferencias y similitudes de los órganos, atributos que les 
sirven para comprender porque algunas plantas se encuentran en grupos o taxones. La 
actividad de elaboración de flores permitirá comprender la forma y estructura de los 
órganos reproductores de las plantas que las agrupa como angiospermas, establecer 
diferencias y comprender la clasificación de las plantas por la presencia o ausencia de 











 Trabajo individual 
Preconceptos: 
1. Observa la siguiente imagen, coloque las partes señaladas y en la columna de la 




La estructura corresponde a:  
________________________________ 
Está presente en plantas como: 
_________________________________ 
Nosotros podemos alimentarnos de ellas 
por ejemplo cuando comemos:  
_________________________________ 
¿Es masculina, femenina o hermafrodita? 
________________________________ 
 
2. Observe en la siguiente imagen  
 
Tomado de: s.slideshare.net/CynthiaMontesGarcia/ 
 
- ¿Cómo se llaman estos alimentos?: ____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
- ¿Cuáles diferencias presentan?: _____________________________________ 
- ¿Logra identificar la característica que tiene en común? 
___________________________________________________________________ 
- ¿le gusta comer algunos de ellos?, ¿cuáles?: _____________________________ 
______________________________________________________________________ 




 Trabajo grupal 
 
APRENDIENDO CON LOS COMPAÑEROS 
 





De acuerdo a la disposición de las partes de la flor, identifique el tipo de flor; bien sea 
masculina, femenina o hermafrodita.  
 
Recuerde: Las flores masculinas: no presentan carpelos y las flores femeninas: no 
presentan estambres 
 
______________________          __________________          ___________________ 
 
Las flores pueden ser: 
- Completas: presentan las cuatro estructuras básicas: sépalos, pétalos, estambres y 
carpelos (pistilos) 
- Incompletas: carecen de alguna de estas partes 
- Compuestas: reúne varias flores en el mismo pedúnculo. Inflorescencias. (Nason A. 
1976) 
 
2. Con las hojas iris diseñe las tres flores anteriores. Puede variar el color de los 
pétalos de cada flor.  
 
3. En el siguiente cuadro coloque el número en el espacio ubicado en la definición 
según corresponda a la imagen.  
1- ____Es una flor 
completa ya que 
presenta androceo y 
gineceo 














____No es una 





4. Hagamos la lectura:  
 
Las inflorescencias: son grupos de flores. Se conocen dos tipos básicos de 
inflorescencias: indeterminadas y determinadas. En las inflorescencias indeterminadas los 
brotes florales más bajos son los primeros en abrir, y la punta de la inflorescencia 
continúa creciendo y produciendo más brotes. En el tipo determinado, el pedúnculo de la 
inflorescencia termina en un brote floral, por lo que se detiene el crecimiento del 
pedúnculo (ramita que sostiene una inflorescencia o un fruto tras su fecundación). 
Definición Estructura 
 Racimo: inflorescencia en la que las 
flores se producen en tallos cortos que 
tienen la misma longitud. Mientras se 
alarga el eje principal, los brotes florales 
aparecen a intervalos regulares y se 
desarrollan del eje de una hoja 
modificada llamada bráctea. 
 
 Espiga: semejante al racimo pero las 
flores carecen de un pedicelo (cabillo de 






 Umbela: inflorescencia en la que todos 
los pedicelos tienen el mismo tamaño y 
surgen del mismo lugar del pedúnculo 
 
 
 Capítulo: inflorescencia en la que las 
flores carecen de un pedicelo y surgen 
directamente de una masa de tejido con 
forma de disco.  
(Modificado de: http://blogparamaestros.blogspot.com.co/) 
 




6. Observe la imagen de tipos de frutos en la figura de abajo, reúnanse en grupos y 
acuerden traer varias clases de estos frutos; de manera que los puedan describir y 
explicar cómo se caracterizan: los frutos secos y carnosos, los dehiscentes e 




7. Realicemos la siguiente lectura 







Frutos simples: estos provienen de una sola flor y están conformados por los carpelos 
de ellas. Estos frutos se pueden dividir en monocárpicos y policárpicos. Los primeros son 
aquellos que proceden de un gineceo monocapelar, los segundos en cambio, provienen 
de gineceos conformados por más de un carpelo. 
 
Frutos agregados: estos provienen de flores que poseen varios pistilos o carpelos libres 
y separados. Cada uno de estos produce estructuras independientes en el interior de la 
flor. Dentro de los frutos agregados hay distintas variedades. Una de ellas es el 
poliaquenio, que se caracteriza por la presencia de varios frutos indehiscentes y secos en 
la misma flor. Por otro lado están las polibayas que es cuando en una misma flor se forma 
más de un fruto carnoso. Los polifolúculos es cuando numerosos frutos con endocarpo 
pétreo y carnosos se desarrollan en la misma flor. En cuarto lugar se encuentran las 
polidupras, estas están compuestas por varios frutos con prolongaciones y que se 
caracterizan por ser secos e indehiscentes. 
 
Tomado de: http://www.actiludis.com/?p=14976 
 
Frutos complejos: en estos frutos no sólo se desarrolla el ovario maduro sino también 
otras partes de la flor y constituyen así una unidad. Se caracterizan por tener una 
sistematización compleja y muchas veces contienen frutos simples. 
 
Frutos compuestos, infrutescencias o sincarpos: todas las flores de la inflorescencia 
forman parte de una estructura que si bien tiene la apariencia de un solo fruto, es en 
realidad un conjunto de ellos. En estos frutos muchas veces participan otras partes de la 
flor y hasta el eje de la inflorescencia. 
 
Frutos secos: estos se caracterizan por la sequedad del pericarpo cuando está maduro. 
De acuerdo a la dehiscencia, estos se dividen en: dehiscentes e indehiscentes. Los 
primeros se caracterizan por abrirse para poder liberar su semilla mientras que los 




Frutos carnosos: estos son siempre indehiscentes y su pericarpo, cuando se encuentra 
maduro, es jugoso y carnoso(Modificado de: biogeodemagallanes.wikispaces.com) 
 
 
Tomado de. http://www.actiludis.com/?p=14976 
 
8. Realice un mapa mental en una hoja de papel donde explique la clasificación de 
las flores y los frutos 




REPASEMOS EL TRABAJO 
 
Amanera de conclusión el maestro repasa los conceptos abordados durante la actividad 
con el fin de dejar claros los conceptos trabajados. 
 
A simple vista se pueden establecer diferencias marcadas por las que se clasifican dentro 
de taxones diferentes a estas dos plantas. 
 
Angiospermas y gimnospermas 
Plantas Con flores Sin flores 
características Estas plantas producen 
flores, frutos y semillas. Son 
Estas plantas no producen flores ni 
frutos pero si semillas. También se 
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llamadas gimnospermas.  llaman gimnospermas 
Ejemplos Cerezo, naranjos, girasol…  Pinos y abetos 
 
 
Modificado de: http://es.slideshare.net/areaciencias/reino-vegetal 
 
Tipos de flores según la estructura interna.  
 
Tomado de: http://almez.pntic.mec.es/ 
 
CURIOSIDADES: Inflorescencias comestibles 
 




Hetero-evaluación: el docente evalúa en términos del conocimiento de los estudiantes 
mediante la indagación y valoración del desarrollo de la guía y de las habilidades y 





El estudiante hace juicios de valor sobre su aprendizaje, respondiendo a preguntas como: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la actividad? 
- ¿Desarrollé todas las actividades propuestas? 
- ¿Participé activamente en cada una de las actividades? 
- ¿Me mostré dinámico y reflexivo frente a las actividades? 
 
Co-evaluación 
Los compañeros hacen juicios de valor frente al desempeño de sus compañeros. 
- ¿Cómo se desempeñó su compañero frente a la actividad? 
- ¿Fue participativo y colaborador durante los ejercicios? 
- ¿Mostró responsabilidad e identificación por el trabajo? 
- ¿Cuándo tuvo dudas pregunto al docente? 
- ¿Siguió las instrucciones dadas? 
- ¿desarrollo todas las actividades propuestas? 
































COMPARANDO ESTRUCTURAS VEGETALES 
GUÍA DE ENSEÑANZA 
Raíces y tallos  
 
Habilidad básica de 
pensamiento 
 
COMPARACIÓN Y RELACIONA - EL MUNDO DE LAS PLANTAS 
Objetivos Establecer relaciones entre las estructuras  vegetales, similitudes y 
diferencias. 
Preguntas que 
orientan el proceso 
de aprendizaje 
¿Cómo se diferencian algunas raíces y tallos? 
¿Qué función cumplen estos órganos? 
¿Las plantas se pueden diferenciar por la raíz o por el tallo?  
 
GUIA PARA EL DOCENTE 
Esta guía contiene información y actividades relacionadas con la identificación de tallos 
y raíces, que permiten diferenciar a las plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. El 
propósito es lograr que el estudiante comprenda las diferencias y similitudes y pueda 
identificar en su diario vivir las plantas a las que tiene acceso y desarrollar así 
habilidades de clasificación para la vida. La guía contiene actividades para trabajar con 









 Trabajo individual 
1. Observe la imagen 
 
¿Cuáles son las diferencias? 
______________________________________________________________________ 




Tomado de: http://www.infovisual.info/01/053_es.html 
- ¿cuáles? __________________________________________________________ 
- ¿Qué parte de la planta representan? ___________________________ 
________________________ 
 




 Trabajo grupal 
 
APRENDIENDO CON LOS COMPAÑEROS 
 
La raíz es un órgano vegetal generalmente subterráneo, carente de hojas, que crece en 
dirección inversa al tallo, y cuyas funciones principales son la fijación de la planta al 
suelo y la absorción de agua y sales minerales.  
 
1. Observa la siguiente imagen 
 
 






¿Qué características observas que son similares? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 





La función de los tallos es el de conducir las sustancias necesarias para el desarrollo y 
crecimiento de las plantas, presenta vasos conductores que varían en su diámetro.  
 
Clases de tallos: Según el medio donde se desarrollen pueden ser aéreos y 
subterráneos. 
Los tallos aéreos se clasifican según 
su consistencia: 
Los tallos subterráneos pueden ser: 
-Tallos herbáceos (de escasa 
consistencia y tamaño) 
a- Trepadores. Son tallos que ascienden 
en busca de luz apoyándose en otros 
soportes (vid, hiedra) 
b- Volubles. Crecen enroscándose 
alrededor de otros tallos (enredaderas, 
judías) 
c- Cañas. Tallos huecos con numerosos 
nudos y entrenudos espaciados a 
intervalos regulares. 
d- Rastreros. Crecen a ras de suelo sin 
ascender en absoluto (fresas, melones) 
-Tallos leñosos. (Son consistentes y 
permiten alcanzar grandes alturas a la 
planta) 
a- Tronco. Tallos leñosos macizos y 
duros con abundante xilema. (pinos, 
manzanos, álamos) 
b- Estipe. Tallos leñosos formados por 
a- Rizomas: Crecen paralelamente a la 
superficie del suelo (lirio, regaliz) 
b- Tubérculos: Son rizomas 
ramificados y cargados de sustancias 
nutritivas (patatas, yuca) 
c- Bulbos: Son tallos subterráneos 
especializados en almacenar nutrientes 
en capas concéntricas (cebollas, ajos, 
tulipanes) 
 
(Modificado de Arbo, M 2006) 
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capas fibrosas con numerosos espacios 
huecos. (Palmeras, palmito) 
 
 
3. ¿Cuál es la función de la raíz? 
_____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuál es la función de los tallos en la planta? 
_____________________________________________________________________ 
5. Socialice sus resultados con los de sus compañeros 
_____________________________________________________________________ 
 
REPASEMOS EL TRABAJO 
 
ANGIOSPERMAS  
- Monocotiledónea Semilla con un cotiledón. Raíz fibrosa. Tallo no ramificado. Hojas 
espadiciformes o cintiformes, Nervaduras paralelas, Verticilos florales con tres o seis 
piezas  
- Dicotiledónea Semilla con dos cotiledones, Raíz pivotante, Tallo ramificado y macizo, 
Hojas presentan variedad de forma, Nervadura reticulares, Verticilos florales con 









Hetero-evaluación: el docente evalúa en términos del conocimiento de los estudiantes 
mediante la indagación y valoración del desarrollo de la guía y de las habilidades y 
destrezas que se evidencian durante el desarrollo de los ejercicios propuestos. 
 
Autoevaluación 
El estudiante hace juicios de valor sobre su aprendizaje, respondiendo a preguntas como: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la actividad? 
- ¿Desarrollé todas las actividades propuestas? 
- ¿Participé activamente en cada una de las actividades? 
- ¿Me mostré dinámico y reflexivo frente a las actividades? 
 
Co-evaluación 
Los compañeros hacen juicios de valor frente al desempeño de sus compañeros. 
- ¿Cómo se desempeñó su compañero frente a la actividad? 
- ¿Fue participativo y colaborador durante los ejercicios? 
- ¿Mostró responsabilidad e identificación por el trabajo? 
- ¿Cuándo tuvo dudas pregunto al docente? 
- ¿Siguió las instrucciones dadas? 
- ¿desarrollo todas las actividades propuestas? 













ORDENANDO Y CLASIFICANDO 1 





AGRUPA  Y CLASIFICA – ORDENANDO ANDO 
Objetivos Agrupar organismos con caracteres morfológicos similares dentro de 
un mismo taxón. 
Analizar sistemas de clasificación artificial 
Preguntas que 
orientan 
¿Qué características permiten agrupar? 
¿Cómo se clasifican las plantas? 
¿Qué características morfológicas se utilizaron para clasificar las? 
 
GUIA PARA EL DOCENTE 
La guía brinda una serie de actividades que buscan que el estudiante proponga formas 
de clasificar el material vegetal que se le entrega. Las actividades son desarrolladas de 
manera individual y grupal.  
Lo que se espera en el trabajo individual es que agrupe las semillas teniendo en cuenta 






- Guía de enseñanza 






 Trabajo individual 
 
LO QUE YO SE 







2. ¿Cuáles fueron las razones por las que llego a esta clasificación? 
___________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 




 Trabajo grupal 
 
APRENDIANDO CON LOS COMPAÑEROS 
1. Teniendo en cuenta las siguientes imágenes escriba en la tabla que aparece a 
continuación  que tipo de planta; árbol, arbusto o hierba es.  
   
Cola de caballo papayo cafeto 
   
azalea orquídea encino 
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Pino Papa Plátano 






2. Las siguientes plantas pueden ser angiospermas o gimnospermas, escriba sus 









clasificación   
 
¿Cómo llegó a esa clasificación? 
____________________________________________________________________ 
 
3. Las siguientes plantas pueden ser monocotiledóneas o dicotiledóneas, escriba en 












Clasificación   
 
¿Cómo llegó a esa clasificación? 
____________________________________________________________________ 
 





REPASEMOS EL TRABAJO 
 
Sistema de clasificación artificial 
 
En Biología, un sistema artificial de clasificación es aquella organización relacionada de 
elementos en el que la pertenencia de cada uno de ellos a diferentes clases depende de 
un criterio arbitrario adoptado por convención. Ejemplos de tales criterios pueden ser la 
forma de desarrollo o el número de piezas florales. Su ventaja es la de poseer un alto 
valor predictivo. El sistema artificial más conocido fue 735, Systema Naturae, donde se 
separan 23 clases de plantas con flores de acuerdo con: la disposición de los sexos de las 
flores y el número, concrescencia, inserción y relación de longitud de los estambres. Se 
añadía además una clase vigésima cuarta de plantas sin flores (Cryptogamia) que incluía 
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los helechos, musgos, algas, hongos,etc... además de algunas plantas con flores difíciles 
de reconocer (Ficus, Lemna). Así mismo incluyó los corales y las Porifera. Teofrasto, 
considerado el padre de la Botánica, estableció una clasificación de 480 plantas en 
árboles, arbustos, e hierbas. A su vez, las hierbas las subdividió en acuáticas y terrestres, 





Observar el video 
https://www.youtube.com/watch?v=l-az8hRlwxs 




Hetero-evaluación: el docente evalúa en términos del conocimiento de los estudiantes 
mediante la indagación y valoración del desarrollo de la guía y de las habilidades y 
destrezas que se evidencian durante el desarrollo de los ejercicios propuestos. 
 
Autoevaluación 
El estudiante hace juicios de valor sobre su aprendizaje, respondiendo a preguntas como: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo fue mi desempeño en la actividad? 
- ¿Desarrollé todas las actividades propuestas? 
- ¿Participé activamente en cada una de las actividades? 
- ¿Me mostré dinámico y reflexivo frente a las actividades? 
 
Co-evaluación 
Los compañeros hacen juicios de valor frente al desempeño de sus compañeros. 
- ¿Cómo se desempeñó su compañero frente a la actividad? 
- ¿Fue participativo y colaborador durante los ejercicios? 
- ¿Mostró responsabilidad e identificación por el trabajo? 
- ¿Cuándo tuvo dudas pregunto al docente? 
- ¿Siguió las instrucciones dadas? 
- ¿desarrollo todas las actividades propuestas? 










GUÍA DE REFUERZO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SAN LUIS  
ÁREA: _Ciencias Naturales____ DOCENTE: Patricia Huérfano_ FECHA: __________ 





 Identificar estructuras vegetales de clasificación.  
 Identificar diversos  grupos taxonómicos  
 Reconocer algunos caracteres de clasificación taxonómica derivadas 
de la morfología vegetal 
Logros del 
hacer 
 Comparar las características generales de clasificación de los grupos 
de organismos. 




 Valorar la gran biodiversidad de organismos de nuestro planeta  
 
LAS PLANTAS  
En la clasificación de las plantas se utilizan una serie de criterios para hacerla posible. Los 
criterios básicos que se utilizan son: 
Si poseen o no poseen raíces, tallo y hojas. 
Si poseen o no poseen vasos conductores. 
Si poseen o no poseen semillas. 
Si poseen o no poseen frutos. 
Si poseen uno o dos cotiledones. 
 
Según estos criterios, podemos clasificar las plantas en: 
 Plantas no vasculares (Briofitas) 
Son plantas de estructura muy simple, llamada talo, en la que no se distingue la raíz, el 
tallo y las hojas. . Son plantas que suelen vivir en lugares húmedos ya que absorben el 
agua directamente del aire o del substrato. Se reproducen a través de esporas y 
necesitan el agua para poder desarrollarse. Estas plantas representan el paso de los 
vegetales desde la vida acuática a la terrestre. Constituyen unas 23.000 especies. Dentro 
de este grupo tenemos: 
Los musgos ( Bryopsida) 
Las hepáticas (Marchantiopsida) 




Plantas vasculares (Cormofitas): Son aquellas plantas que poseen raíz, tallo y hojas. 
Presentan un sistema vascular para la distribución del agua y los nutrientes. Está formado 
por el xilema o sistema vascular que distribuye la savia bruta hacia las hojas y el floema o 
sistema vascular que se encarga de la distribución de la savia elaborada hacia el resto de 
la planta. Dentro de este grupo tenemos: 
Los pteridofitos: (Plantas sin flores o semillas) Corresponde a lo que se llamaban 
anteriormente criptógamas. Comprenden unas 12.000 especies. Estos se clasifican en:  
Helechos ( Pteridophyta), Licopodios ( Lycopodiophyta), Equisetos ( Equisetophyta) y 
Psilofitos( Rhyniophyta) 
Los espermatofitos (Plantas con semillas) Corresponde a lo que se llamaban 
anteriormente fanerógamas. Los espermatofitos a su vez se clasifican en: 
Gimnospermas: Son aquellas plantas cuyas semillas en su madurez no se encuentran 
encerradas en los frutos. Existen unas 850 especies. Poseen flores poco vistosas cuya 
polinización es realizada por el viento. Dentro de este grupo tenemos: 
- Las coníferas y taxáceas 
(Coniferopsida) 
- Las cícadas ( Cycadopsida) 
- El ginkgo ( Ginkgopsida) 
- Gnetopsida 
 
El abeto y el ciprés son dos gimnospermas (coníferas) típicas 
Angiospermas: Plantas cuyas semillas se encuentran encerradas en su madurez dentro 
de los frutos. Poseen flores muy vistosas. Se conocen unas 224.000 especies. Estas 
pueden ser: 
- Monocotiledóneas ( Liliopsida) : Con un solo cotiledón en los embriones. Existen unas 
50.000 especies. 






El reino vegetal cuenta con una infinidad de plantas, aunque diferenciemos vegetales de 
frutos y plantas, en este sentido conviene unificarlas como una sola especie. 
Las angiospermas o plantas con flores, están compuestas por raíz, tallo, hojas, flores, 
frutos y semillas, entre otros. La morfología de estos órganos son usados como 
caracteres para su clasificación 
 
El tallo 
Este aparece en la mayoría de las plantas, estos transmiten los líquidos, y nutrientes al 
resto de la planta. Además de sostener los órganos aéreos, permiten el transporte de 
agua y nutrientes para la planta. Algunos tallos pueden ser reservorios de agua y de 
sustancias nutritivas. En algunos se presentan nudos, en los que se insertan las yemas 
auxiliares y las hojas, al igual que las hojas realizan fotosíntesis y en plantas como los 
cactus las hojas son reemplazadas por espinas y los tallos se vuelven fotosintéticos. Se 
conocen tallos leñosos, rastreros, adventicios, fotosintéticos, entre otros. 
 
La hoja (follaje) 
Estas son las partes en las que se realiza la fotosíntesis, la transpiración y el intercambio 
de gases, igualmente  producen el efecto de evitar la evaporación excesiva del agua, es 
un órgano laminar, de formas variadas, algunas tan modificadas como las espinas, 
zarcillos sépalos y pétalos. Se pueden encontrar hojas embrionarias también llamados 
cotiledones, primordiales y vegetativas. El número de cotiledones se usan para clasificar. 
La variedad de formas de hojas nos ayuda a despertar en el estudiante la capacidad de 
identificar características diferentes en los organismos. La forma de las hojas nos ayuda a 
identificar, monocotiledóneas de dicotiledóneas 






Las flores cumplen el papel como sistema reproductivo, con el pistilo, el polen, los ovarios, 
los estambres y el estigma, logra la formación del fruto y posteriormente la formación de 
las semillas, que asegurarán la formación de una planta similar. La presencia o ausencia 
de flores nos permite clasificar a las plantas en angiospermas o gimnospermas Los 
órganos de una flor normalmente están sostenidos sobre un pedúnculo donde se 
encuentran las estructuras fértiles gineceo (femeninos) y androceo (masculinos). El 
primero está compuesto por el estigma, el pistilo y los carpelos, en los que se halla el 
ovario que contiene uno o más óvulos. El androceo está compuesto por los estambres 
formados por el filamento y la antera que contiene los granos de polen. Las flores también 
pueden ser; hermafroditas si presentan carpelos y estambres, o unisexuales si solo 
presentan gineceo o androceo, las flores unisexuales pueden presentarse ambas, en una 
misma planta (monoica) o también hay plantas femeninas o plantas masculinas al tener 
exclusivamente flores con gineceo o androceo respectivamente (dioicas).  
 
El fruto 
Son el producto de la reproducción, y en éstos se sirven algunas plantas para que los 
animales los transporten y migren sus semillas a otros lugares; en los frutos las plantas 
juntan sus nutrientes, que originalmente se encuentran destinados a ser reservas 
alimenticias para las semillas ahí contendidas. Después  de la fecundación, el carpelo da 
origen al fruto que contiene las semillas, éstos pueden ser secos como: legumbre, silicua, 
cápsula, aquenio, glande, cariópside, sámara y nuez, o carnosos como: pepónide, sicono, 
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baya, pomo, hesperidio, drupa, multidrupa y baya tricarpelar. En general, en los frutos se 
reconocen tres partes; el epicarpo, que es la parte externa, el mesocarpo que es la parte 
media y corresponde al parénquima del mesófilo del carpelo y el endocarpo que es la 
capa interna.  
 
Semillas 
Son la forma de reproducción de cada planta, estas pueden durar un cierto tiempo 
después de salir de la planta y si se llega a abrir una semilla, se podrán percatar que 
dentro de ésta, existe una pequeña planta y el resto de la semilla es una reserva de 
alimento necesaria para que se pueda mantener en tanto no se encuentre en la tierra y al 
caer en ésta absorbe y utiliza esta reserva alimenticia. 
Raíces 
Son una de las partes más importantes de la planta, sin esta no puede absorber líquidos y 
nutrientes de la tierra. Aunque existen plantas que no tocan la tierra como las parásitas de 
los árboles, pero igualmente tienen raíces, que son las zonas en las que absorben la 
mayor parte de sus nutrientes. 
 
ORGANOS GIMNOSPERMAS 
Caracteres de clasificación 
Se entrega material vegetal flores y frutos para su descripción donde se incluyen órganos 
de gimnospermas (conos y hojas) 
1. Identifique los siguientes órganos y describa lo que observa 
ORGANO DESCRIPCIÓN ORGANO DESCRIPCIÓN 
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2. Realice un dibujo donde explique cada una de las partes de las plantas descritas 
anteriormente. 
Esta actividad la debes realizar en la parte de atrás de esta hoja.  
3 Observe el grafico; 
 





    
 
4 Identifica las especies. 
Los basidiomicetos (Basidiomycota) son una división del reino Fungi que incluye los 
hongos que producen basidios con basidiosporas. Contiene a las clásicas setas y hongos 
con sombrero. Amanita muscaria, también conocido como matamoscas o falsa oronja,1 
es un hongo basidiomiceto muy común, del orden Agaricales.2 El epíteto específico 
muscaria proviene del latín musca, mosca, y hace referencia a la interacción que se 
produce entre este hongo y los insectos. Paraliza temporalmente a los insectos que 




    
    
    
    
 
La taxonomía (del griego ταξις, taxis, „ordenamiento‟, y νομος, nomos, „norma‟ o „regla‟) 
es, en su sentido más general, la ciencia de la clasificación. Habitualmente, se emplea el 
término para designar a la taxonomía biológica, la ciencia de ordenar la diversidad 
biológica en taxones anidados unos dentro de otros, ordenados de forma jerárquica, 









Ecología: Los protistas se cuentan entre los más importantes componentes del plancton 
(organismos que viven en suspensión en el agua), del bentos (del fondo de ecosistemas 
acuáticos) y del edafón (de la comunidad que habita los suelos). Hay muchos casos 
ecológicamente importantes de parasitismo y también de mutualismo, como los de los 
flagelados que intervienen en la digestión de la madera por los termes o los que habitan 
en el rumen de las vacas. El simbionte algal de los líquenes es casi siempre un alga verde 
unicelular. 

















Observa las siguientes clasificaciones y los nombres de los taxones 
N tradicional     






    
 
Colombia y su rica biodiversidad 
La diversidad biológica es sumamente importante para la humanidad, pues los 
ecosistemas nos proporcionan servicios ambientales esenciales para la vida, como la 
captura y el almacenamiento de agua en acuíferos, lagos y ríos; la producción de 
alimentos a partir de los ecosistemas agrícolas y pecuarios; la posibilidad de extraer del 
medio silvestre productos útiles como medicinas y madera; la captura del bióxido de 
carbono; la estabilidad climática, el mantenimiento de suelos fértiles y el control de 
deslaves y arrastres masivos de suelo por el efecto de lluvias torrenciales 
 iodiversidad quiere decir variedad de vida, y Colombia es uno de los países del planeta 
donde hay mayor variedad de especies de plantas y animales, lo cual es una riqueza 
maravillosa que debemos aprender a apreciar y cuidar. Colombia tiene en su territorio el 
mayor número de especies de mariposas diurnas (más de 3.500). Es el paísmás rico del 
mundo en aves, con 1.870 especies reportadas hasta la fecha. Hay desde pequeños 
colibríes hasta el águila pescadora, con alas de más de dos metros de envergadura. 
Colombia tiene el mayor número de especies de colibríes. 
Es el lugar del mundo donde hay más especies de anfibios (ranas, sapos, salamandras). 
Hay más de 700 especies de ranas, incluyendo unas tan pequeñas como la rana de lluvia 
minúscula, que mide entre 13 y 18 milímetros y vive en  amaná, en el departamento de 
Caldas, y la rana más venenosa del mundo, Phyllobatesterribilis, que se encuentra en el 
Chocó y produce un veneno que es mortal. Colombia tiene el mayor número de 
vertebrados terrestres, con 2.890 especies. En su territorio habitan 456 especies de 
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mamíferos. En sus ríos, quebradas, lagos, lagunas y humedales hay más de 3.000 
especies de peces de agua dulce y es el segundo país del mundo que cuenta con tantas 
especies. En Colombia hay 520 especies de reptiles (culebras, tortugas, lagartijas, 
iguanas) y es el tercer país en el planeta con tantas especies. Hay en el territorio 
colombiano más de 55.000 especies de plantas, y la tercera parte de ellas son 
endémicas, es decir, sólo habitan en Colombia. 
Colombia es el país más rico del mundo en palmas, con 270 especies conocidas. 
Colombia tiene el mayor número de especies de anturios del planeta. En Colombia se han 
reportado más de 3.500 especies de orquídeas, y aunque no existen datos precisos sobre 
las bromelias, podría ser el primero o segundo país del mundo más rico en estas plantas. 
¿Qué entendiste? 
 
 
 
 
 
 
